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Fxp]ica muchas cosas la ausencia de 
pntidb nacional, de sentido his tór ico, de 
pitido objetivamente pat r ió t ico que, en 
f is iones recientes y actuales, manifies-
? las izquierdas españo las , de modo m-
IÍVOCO. Ejemplos que adveran esta afir-
adón: el traslado de los restos de Ga-
vet Y los centenarios de Felipe I I y del 
empecinado. He ahí tres casos en que, 
0r sectarismo o por incomprens ión , esas 
figuras han sido falseadas o mal conoci-
/ganivet, espí r i tu independíenle , un tan-
to divagador, contradictorio y amigo de 
la paradoja—y nada de esto anubla en-
teramenle su gran (alentó y su fino iilge-
pio^., fué hombre inclasificable según el 
simple criterio, muchas veces m á s cómo-
¿o que exacto, de separar a los hombres 
en dos solos grupos: derecha e izquierda. 
l\o.t!ó. sin embargo, el día en que sus r<3s-
& mortales vinieron de Riga a Madrid, 
y he aquí a Ganivet convertido en ban-; 
tlerín de izquierdas, tan h e r m é t i c a m e n t e 
encerrado en un determinado grupo co-
mo cualquier intelectual al uso, de la uca-
charrería)) o de la tertulia de Fulano. 
Cuanto en Ganivet h a b í a de reciamente 
español; su a fán por dar a nuestro pue-
' blo un sentido de continuidad his tór ica , 
sus fervores tradicionalistas, lo m á s pa-
triótico y, a la vez, lo m á s grande y ge-
neroso que en la obra de Ganivet perdu-
ra, quedó olvidado si no era desconocido. 
Cierto que en la algarada izquierdista in-
fluyó no poco el mero deseo de promover-
le; pero debióse, en mucho, a la defectuo-
sa visión de nuestros izquierdislas, que 
sóto aprendieron de Ganivet aquello que 
pydiera dar pábulo a movimientos de tan 
menuda política, que arrancaban de la 
hostilidad al Directorio y en ese mismo 
sentimiento, y en el propósi to de exterio-
rizarlo, habían de encontrar su té rmino . 
Felipe I I ha sido, de igual modo, incom-
prendido y falseado. Falseado, sin duda, 
por la ignorancia, nutrida con las «Rela-
ciones» de Antonio Pérez y exaltada por 
él odio del mundo entero, que no pudo 
sojuzgar al gran Rey; pero falseado ¿am-
bién por una incomprensión sectaria. Los 
detractores del «Rey prudente» no han 
querido nunca juzgarlo con sentido his-
tórico y, por ende, con criterio español . 
Se han negado a encuadrar su pensamien-
to dentro de la realidad española y eu-
ropea del siglo X V I , a tener en cuenta 
las ideas a que entonces era imposible 
sustraerse, determinantes de los actos de 
los gobernantes y de los sentimientos de 
los pueblos. Leyendo cuanto se ha escrito 
en mengua de Felipe I I , singularmente 
en í;i Prensa madri leña de los meses úl-
timos, tal parece como si el hijo de Car 
los V fuese nuestro coetáneo y hubiése-
mos de juzgarlo según los principios del 
constitucionalismo moderno. Y si acerca 
s de Ganivet pensaban como liberales y, 
aunque erróneamente, como liberales lo 
hacían suyo, como liberales, no como es-
pañoles, rechazan y vituperan a Felipe I I . 
Y nos aproximamos al centenario de 
Juan Martín el Empecinado. Ló mismo en 
la memoria del; hombre conocedor de la 
historia patria que en la del alumno del 
bachillerato, ese nombre evoca las gestas 
gloriosas de la Independencia, la resisten-
cia heroica de los guerrilleros, contra la 
cual se estrellaron los mejores ejérci tos y 
Los más gloriosos mariscales del Imperio. 
Y no hay españo l que, a l recordarlo, no 
sienta latir su corazón lleno de orgullo pa-
triótico. Pues, hasta ahora, no ha sido 
al bravo luchador de la Independencia a 
quien han loado las plumas izquierdistas, 
de dos meses a la fecha, sino a l Empeci-
nado liberal. Lo han despojado de sus 
gloriosos vestidos rotos de guerrero de la 
montaña, para m o s t r á r n o s l o con el unifor-
me, un poco ridículo, del miliciano. Han 
convertido una gloria nacional en u n horn-
ee de partido. Y as í han procedido, a 
pesar de' que la Comisión organizadora del 
homenaje, con justo y pa t r ió t i co criterio, 
na fijado netamente la naturaleza de aquél 
al evocar, solamente «al insigne gue-
rrillero de la Independencia; esta gran f i -
gura se sacrificó exponiendo pród igamen-
te su vida por la patria durante toda la 
guerra con el francés». Y no dicen m á s 
los organizadores. 
Otra deducción de tan torpe conducta, 
ttueda por ahí este tópico: la derecha es 
sectaria, exclusivista, incomprensiva, in-
o erante. La izquierda es el espí r i tu am-
Pno, generoso, abierto a todo lo bueno, 
enga de donde viniere, lleno de toleran-
^ Para toda« las ideas. La verdad es to-
nj 0 COnlrario. Nosotros no d e s d e ñ a m o s 
nm eiXeCrairi0s a Ganivet, heterodoxo en 
riam S páginas de sus libros- Nos Sl0" 
erro 0S COn el EmPecina(t0» a pesar de sus 
íaif 'rCS ^0c^nales- Comprendemos que 
for 0 • 'ns^one granadino una primera 
ja mación ideológica sana y sólida, en 
sic<?lle Sin c'U(3a hubiera encontrado so-
zo ^ ^ ' s f n e c i ó n a las inquietudes y 
a zobras espirituales que, ta l vez, dieron 
Îqsu v^da un malaventurado y condena-
^n. Cristianamente nos dolemos de 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a e n T á n g e r 
Entrevista de jefes de la Armada 
TANGER, 12.—Esta m a ñ a n a llegó 
al puerto un cañone ro inglés , cele-
b r á n d o s e poco m á s tarde una im-
portante r e u n i ó n en el Consulado de 
Inglaterra, con asistencia de los 
cónsules generales inglés , f rancés y 
español y de los comandantes de 
los tres buques de dichos pa í ses 
que prestan servicio de vigilancia 
en la costa, y que se encuentran 
fondeados en esta bah ía . T a m b i é n 
as is t ió el almirante f rancés Hallier. 
Se ignoran los asuntos tratados 
en esta conferencia, pero se supo-
ne que e s t a r á n relacionados con la 
vigilancia m a r í t i m a en las costas de 
Tánge r . , 
Siguen las operaciones francoespañolas en el Lucus 
e n u n 
f r a n c é s e n T á n g e r 
TANGER, 12 (a las 15).—Parte de la t r i -
pulación del cañonero francés Montmirml 
se insubordinó contra el comandante del 
buque, que, imponiéndose enérgicamente 
a los amotinados, pudo sofocar el movi-
miento. 
Nueve marineros de los principales pro-
motores de la rebelión fueron desembar-
cados por orden del comandante del bu-
que y conducidos a la cárcel por la Po-
licía. 
- Se desconocen las causas del movi-
miento. 
EL PUERTO DEL MUSEL 
Ochocientas mil pesetas para con-
solidar las obras del dique Norte 
GIJON. 12.—Se ha reunido el pleno de 
la Junta de Obras del Puerto, siendo ele-
gido presidente don José Domínguez Gil. 
Se dio lectura a un telegrama del subse-
cretario de Fomento concediendo a la Jun-
ta un crédito de 800.000 pesetas, correspon-
diente a un trimestre del presupuesto para 
la consolidación del dique Norte, mientras 
se aprueban los proyectos definitivos. 
La S. de N. se ocupará del 
iMosul y de Dantzing 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBA rE) 
NAÜEN, 12.—El Consejo de las Sociedad 
de las Naciones se r eun i r á en Ginebra el 
2 de septiembre. 
Dos puntos importantes que tratar serán 
la cuestión del Mosul y la fijación de los 
límites del puerto de Dantzing.—T. O. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Como resultado operación de ayer, que 
hoy ha continuado, se han presentado a 
nuestras fuerzas de vigilancia del Lucus 
numerosos habitantes de Ketama y Beni 
Halef, que han hecho acto sumisión al Maj-
zen español, habiéndolos enviado a Arbana 
para que lo hagan a autoridades france-
sas, dejando entretanto en rehenes gran nú-
mero de cabezas de ganado. El Xauni, que 
mandaba ayer las partidas, escapó esta no-
che con su gente, desmoralizada. 
E l aplazamiento de la toma de posesión 
del Jalifa 
El general Gómez Jordana insistió nue-
vamente anoche en restar importancia al 
aplazamiento de la ceremonia de toma de 
posesión del Jalifa, decisión que han 
aconsejado no sólo el calor excesivo, sino 
el plan de servicios e instrucción de las 
Comandancias generales.-
El señor Sangróniz en comisión a Tánger 
Se ha dispuesto que el funcionario de 
la oficina de Marruecos de la Presidencia 
don José Antonio de Sangróniz pasé en 
comisión a Tánger , con objeto de realizar 
el coíejo de la versión española de los 
Códigos de Tánger , a los efectos de re-
cabar la aceptación oficial dé los textos 
correspondientes, que una vez obtenida 
deberán adquirir plena fuerza legal, de 
acuerdo con lo prescripto en el articulo 48 
del Convenio de Par í s de 1923, relativo al 
estatuto de Tánger . 
De la aceptación de los textos españoles 
en cuestión como firmes y valederos a los 
efectos que quedan indicados deberá re-
cabar, en la forma que estime más opor-
tuna, la correspondiente acta o testimonio 
escrito, debiendo además obtener de quien 
corresponda sea legalizado un cierto nú-
mero de ejemplares del texto español de 
los Códigos de que se trata, a los efectos 
de la debida protocolización en el Tribu-
nal mixto y en la Presidencia del Direc-
torio mil i tar . 
Freindemberg opera apoyado por Riquelme 
LARACHE, 11 (a las 23).—Hoy se llevó 
a cabo una importante operación combi-
nada, en la que tomaron parte tropas fran-
cesas y españolas . Se desarrol ló en la 
cuenca del Luccus, y tuvo por objeto ce-
rrarf la l ínea a la altura de nuestra posi-
ción de Ain Hayel para facilitar a los fran-
El pacto de seguridad 
Cordialidad en las entrevistas 
de Londres 
de Aviación de ambos Protectorados, así 
como por los carros de asalto, consiguien-
do la columna mandada por el coronel 
Freindemberg los objetivos que le habían 
sido señalados, sin tener pérdidas , pues el 
enemigo, cogido entre dos fuegos, decidió 
abandonar el poblado de Amesoud, com-
puesto de unas cien casas, que poco des-
pués fué arrasado por las tropas de ocu-
pación. 
Entre Primo dea Rivera, Lyautey y Naulin 
se cambian telegramas 
LARACHE, 11 (a las 23).—El oorondl 
Freindemberg, acompañado de varios je-
fes y oficiales franceses, vadeó el Lucus, 
subiendo a la posición española de Ain 
Hayel, donde saludó al general Riquel-
me, que, con su Estado Mayor y algunos 
periodistas, acompañó luego al coronel a 
la posición francesa de Amesoud, en cu-
yas inmediaciones acampaba vivaqueando 
el grupo móvil de Freindemberg, integrado 
por 9.000 hombres. 
El general Riquelme y sus acompañan-
tes fueron obsequiados con una comida, 
en la que se pronunciaron entusiásticos 
brindis por la prosperidad de España y 
Francia y por el éxito de ambos países en 
Marruecos. 
Con motivo de esta primera operación 
combinada se han cambiado afectuosos te-
legramas entre los generales Lyautey y 
Naulin y el general en jefe de nuestro Ejér-
cito, general Primo de Rivera. 
Abd-el-Krim trata de e n g a ñ a r a sus 
secuaces 
MELILLA, 12 (a las 0,50).—Se sabe por 
noticias confidenciales de buen origen 
que el cabecilla rebelde Abd-el-Krim, pa-
ra levantar el decaído espír i tu de sus 
adeptos, se esfuerza en convencerles de 
que no tiene el menor fundamento cuan-
to se dice de una colaboración por las 
armas entre España y Francia. 
Declaraciones de Malvy en Barcelona 
BARCELONA, 12.—El ex ministro francés 
monsieur Malvy llegó ayer a esta capital, 
procedente de Font Romeu, y esta tarde, a 
las cuatro, ha salido para San Sebastián 
en automóvil, acompañado de varios ami-
gos., 
Antes de emprender el viaje le aborda-
ron los periodistas, siendo atendidos ama-
blemente por el político francés. En pr i -
mer lugar, el señor Malvy negó en abso-
ceses que puedan l impiar de enemigo el luto que este viaje tuviera carácter oficial. 
territorio de Uazán. 
Las tropas españolas salieron de Alcá-
zarquivir mandadas por el general Riquel-
me, formando dos columnas:, una de tro-
pas europeas, a las órdenes del coronel 
García Boloix, y otra integrada por fuer-
zas de las mehallas y barcas auxiliares, 
mandada por el teniente coronel Asensio. 
y dijo que sólo trataba de pasar unos días 
en San Sebast ián, donde cuenta con mu-
chos y muy buenos amigos. 
Se le preguntó su opinión acerca de la 
reciente Conferencia de Madrid, y di jo : 
—La Conferencia francoespafiola ha ter-
minado con feliz éxito, pues los dos paí-
ses se han entendido muy bien en todas 
Esta columna emplazó varias bater ías en las cuestiones y han definido perfectamen-
Aln Hayel. Gueisa y Besbas, que apoyaron i té la polít ica a seguir. Todo está previs-
cn su vanee a las tropas francesas, salí- ¡ to. tanto si Abd-el-Krim acepta nuestras 
das de Zeituna y Bu Nidar. Los franceses' proposiciones como si las rechaza. No po-
avanzaron con gran decisión, ocupando el i d íamos dejar n ingún cabo suelto n i ningu-
poblado de Amesoud, protegidos eficaz-1 na cuestión sin resolver de antemano. Esto 
' mente por nuestra Artillería y por fuerzas 
Hispanófilo insigne, Nicolás Boehl de Faber 
•lo- Comprendemos t a m b i é n que el espí-
Mar:,'í?Clllto, .tosco y apasionado de Juan 
i-ilu 
derrr'in Se cíeÍase oontaminar por una epi-
yer ^ de belias frases- Y olvidando esos 
•p 0S' los glorificamos como españoles , 
'ceden as í las izquierdas con Felipe I I , 
con Ganivet y el Empecinado? 
Muestro-
y aun 
tari •"'v'v)S lz<luierdislas, en f in, por sec-
convWí1301, banderizos, por intolerantes, 
les PT , eStas giorif'caciones naciona-
dia I V S lanlas ocasiones de discor-
^ ¡ i r o s Z T - ,Nosolros queremos, y en 
ese a n l t i hay Perfecta adecuac ión a 
•ran m r ! ' que estos centenarios sirvie-
P á r a P v L o S r a i i e l n 0 m b r e á e E s p a ñ a ^ 
ha do ! cI amor a EsPafia; lo que 
hétraciAn Í 0 § r a r s e sin ^ perfecta compe 
do lo OUP lOCl0S l0S esPafioles, buscan-
y separa. y aPartarido lo ^ 'üvide 
Cuarenta y tresgrados en Liares 
Calor " i ¿ t ens i s i ^HOy l k Sid0 up ¿fa 
^ regisu-aron^ !Sta Población. Al sol 
fe. ruaron 43 grados y 3G a la sombra 
Colonia, agosto, 1925. 
Hablar de Boehl de Faber es hablar de 
una de las glorias del romanticismo es-
pañol , de un literato humilde y bondado-
so, que no quiso nunca darse tono de es-
critor profesional, sino que peleó en el 
campo de las letras castellanas sólo en 
calidad de aficionado entusiasta, pero co-
mo tal merec ió los aplausos de los par t i -
darios de la antigua l i teratura clásica. Du-
rante una de las temporadas que pasé en 
Hamburgo dando cursos sobre l i teratura 
española , exp re sé el deseo de que uno de 
los hijos de la gran ciudad del Norte h i -
ciese un trabajo acerca de la vida y de 
las obras de Boehl de* Faber, nacido en 
Hamburgo, merecedor de una biograf ía 
que volviese a la vida los trabajos de es-
te conciudadano ilustre. Mis deseos muy 
pronto se vieron satisfechos de la mane-
ra m á s cumplida. Uno de los estudiantes 
que asistieron a mis cursos, u n entusias-
ta de la l i tera tura castellana, r ebuscó en 
los archivos de la ciudad, esperando des-
cubrir documentos nuevos relativos a 
Boehl. Sus esfuerzos fueron coronados por 
hallazgos felices que derramaron nueva 
luz sobre detalles interesantes de la vida 
de nuestro literato h i spanoa l emán . Así pu-
do publicar un libro atractivo para los 
hispanistas: «Nicolás Boehl de Faber, un 
adalid del romanticismo en E s p a ñ a » . El 
joven autor, el doctor Juan Dornhof, me-
rece el agradecimiento de aquél los . 
Dar cuenta de esta obra en un artáculo 
de periódico no es cosa muy fácil, porque 
como el m é r i t o de la obra consiste en los 
nuevos documentos en ella insertos, hay 
que leerlos en el libro mismo. Puedo, por 
ende, indicar sólo someramente los puntos 
principales que avaloran el trabajo. Ante 
todo d-ebe decirse que Boehl de Faber, el 
padre de F e r n á n Caballero, el iniciador de 
todo un movimiento literario, no ha sido 
tratado hasta ahora generosamente por los 
tratadistas de l i teratura. M u y pocas noti-
cias se hallan aceren de él en los libros 
m á s en uso. Aparte de unas indicaciones 
excelentes en la obra del podre Blanco 
Garc ía y unos alusiones en las obras do 
Menéndez y Pelayo, muy poco puede men-
cionarse. En la t raducción alemana de la 
obra de Tikcnor. el traductor, N . Julius, 
un amigo personal de Boehl, t r azó los ele-
mentos de una biografía. Pero descuidó 
demasiado la parte literaria, del asunto, no 
haciendo resaltar los mér i to s de Faber 
en la historia de la l i teratura castellana. 
El libro de Dornhof es, pues, un trabajo 
completamente nuevo. Es una contribu-
ción valerosa a la historia de aquel pe-
ríodo románt ico , aún no suficientemente 
conocido. 
L a parte m á s interesante del l ibro es 
la publicación de. cartas inédi tas de Boehl, 
que se refieren o su formación religioso. 
Hijo de una. familia protestante de Ham-
burgo, fué educado en los principios 
religiosos del humanitarismo del si-
glo X V I I I ; sus educniioros estaban inspi-
rados por las doctrinas de la nueva peda-
gogía <le Suiza y durante mucho tiempo 
él profesó profunda vene rac ión al filóso-
fo Rousseau, recomendando la lectura de 
sus obras a su esposa y sus amigos. Su 
convers ión a la Religión catól ica es, pues, 
un hecho que merece obse rvac ión atenta, 
suministrando su correspondencia datos 
singulares acerca de la evolución dé su 
espír i tu . La lectura de las obras mís t i cas 
castellanas- hizo sobre su amigo una i m -
pres ión profunda, principalmente la lec-
tura de las obras de Santa Teresa, que 
significan,, s e g ú n él, la cumbre de la l i -
teratura religiosa. Preparado de esta ma-
nera, a b r a z ó en 1813 la Rel igión católica, 
que le p roporc ionó en los tiempos sucesi-
vos de su vida-, en las aflicciones inevi-
tables de los humanos, consuelos admira-
bles. La Religión católica, que profesó en 
el resto de su vida act iv ís ima, le permi-
tió armonizar sus aficiones literafrias con 
sus inclinaciones personales, porque, se-
g ú n él mismo confesó, la l i teratura espa-
ñola no puede comprenderse sin la Reli-
gión catól ica. 
Desde 1913, el año en que volvió a Es-
paña , d e s p u é s de varios de ausencia, f i -
jando su residencia en Cádiz, Boehl apli-
có su actividad l i teraria a la r e s t au rac ión 
de la antigua l i teratura del Siglo de Oro, 
introduciendo en E s p a ñ a las.doctrinas del 
romanticismo a l e m á n , particularmente las 
de los hermanos Schlegel, los dos gran-
des admiradores de las letras castellanas 
del Siglo de Oro. Pero sus trabajos publi-
cados en per iódicos no hicieron mella en 
el á n i m o de los españoles de aquellos 
tiempos. Sólo mucho m á s . tarde el roman-
ticismo erigió sus reales en tierras caste-
llanas: Boehl predicaba a orejas sordas. 
Sus m é r i t o s fueron reconocidos en tiem-
pos posteriores y sus mismos adversa-
rios, especialmente Alcalá Galiano, se con-
vierten en ardientes defensores del ro-
manticismo. Se h a b í a n abierto otras fuen-
tes de insp i rac ión que influían sobre la 
evolución l i terar ia ; el romanticismo, tal 
como lo que r í a presentar Boehl, no fué 
inmediatamente comprendido por los es-
pañoles , porque Boehl pon ía demasiado 
empeño en defender las doctrinas alema-
nas de Schlegel, y entonces los á n i m o s 
estaban todav ía lejos, o, mejor dicho, no 
preparados, de doctrinas ton peregrinas 
como lo eran entonces las de los román t i -
cos .alemanes. Por esto hay que distin-
guir dos caminos muy distintos en la for-
mac ión del romanticismo español . 
Toda la parte l i terar ia de la biografía 
espiritual de Boehl contiene acerca de es-
ta materia puntos tan importantes, que 
quiero ocuparme de ella en otro art.fculo, 
añad i endo algunas observaciones a lo que 
escribe mi amigo hispanófi lo de Ham-
burgo. 
ha sido lo extraordinario y meritorio de 
la labor de la Conferencia, en la cual, por 
parte de las dos naciones, se puso la me-
jor voluntad. 
Un periodista le preguntó después si l a 
entrevista que van a celebrar, en Londres 
monsieur Briand y míster Chamberlain se 
referirá a una posible Intervención de In-
glaterra en la cuestión de Marruecos. A 
esto respondió monsieur Malvy : 
—No tendr ía nada de particular que ha-
blaran de Marruecos; pero ese no es ^1 
obieto de la visita de monsieur Briand. De 
todas maneras, Francia y España se bas-
tan para la solución del problema marro-
qni. y creo no será precisa la intervención 
de Insrlaterra. 
—;. Cuándo comenzará la ofensiva? 
—No sé. y esto es cosa que no puede pre-
decirse sin conocer los pormenores políti-
cos al día. Todo depende del enemigo: 
si éste quiere la guerra, no hab rá más re-
medio que hacerla. No depende, pues, de 
nosotros, que nos inclinamos siempre del 
lado de l a paz. 
ZONA FRANCESA 
P E T A I N V U E L V E A MARRUECOS 
PARIS, 12.—Terminado el Consejo de mi-
nistros de esta m a ñ a n a , Palnlevé confirmó 
que el mariscal Petain vuelve a Marrue-
cos para comprobar las disposiciones to-
madas por el mando mil i tar . 
LONDRES. 11.—El corresponsal de la 
Agencia Havas en esta capital dice que los 
ministros de Negocios Extranjeros britá-
nico y francés, Chamberlain y Briand, en 
la entrevista que han celebrado esta tarde 
han -examinado especialmente la cuestión 
de la aplicación dé sanciones a Alemania, 
de que, se trata en el pacto de .seguridad. 
Los dos ministros se mostraron anima-
dos de un deseo real y efectivo de llegar 
a un resultado feliz en las negociaciones, 
y se esforzaron, mediante recíprocas con-
cesiones, en encontrar una fórmula que. 
a la vez, sea satisfactoria para los dos 
Gobiernos francés y bri tánico. 
En la entrevista de esta tarde se h a b r á 
tratado probablemente de encontrar una so-
lución y establecer un compromiso que per-
mita a Francia obrar directamente en de-
terminados casos, que revistan el carácter 
de «casus beL"» y que establezca simultá-
neamente una distinción entre la violación 
de frontera y la incursión en la zona 
ocupada. 
Terminada la conferencia, el ministro 
francés ha declarado a ios periodistas que 
el estado actual de la discusión permite 
prever que m a ñ a n a podrá llegarse a un 
acuerdo completo acerca de todos ios pun-
tos que se debaten. 
DETERMINACION D E L «CASUS BELLI» 
LONDRES, 12.—En la conversación que 
ha celebrado esta m a ñ a n a Briand con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros inglés se 
llegó a una inteligencia en lo que concier-
ne a las distinciones que se h a b r á n de es-
tablecer entre los casos que revisten o no 
el carácter de «casus belli». 
Los colaboradores del ministro se reuni-
rán esta tarde de nuevo, para dar forma 
a determinadas cuestiones de detalle. 
ACUERDO COMPLETO 
LONDRES, 13.—Terminada hoy, a la una 
y veinticinco de la tarde, la entrevista que 
han celebrado en el Foreign Office los 
ministros de Negocios Extranjeros francés 
y bri tánico, se ha comunicado a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
«La conversación tenida por los señores 
Briand y Chamberlain lia dado como re-
sultado el logro de un completo acuerdo 
acerca de los té rminos en que estará re-
dactada la comunicación que ha de ser 
dirigida por el Gobierno francés, de acuer-
do con los Gobiernos aliados, en respuesta 
a la ú l t ima nota alemana relativa al Tra-
tado de ga ran t í a mutua y de arbitraje. 
Esta conversación í ia dado ocasión para 
que ambos ministros cambien impresiones 
y puntos de vista con relación al proyec-
tado pacto de seguridad. 
Este pacto no podrá tomar su forma de 
finitiva hasta el momento en que hayan 
podido entablarse conversaciones sobre el 
asunto entre los representantes ' í te -odas la^ 
potencias interesadas. 
La entrevista de Londres hab rá contri-
buido grandemente de este modo a apro 
Ximar la era de ulteriores conver-aciones 
que deben. permitir el logro de un resul-
tado final.» 
i INTERVENCION AMISTOSA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS? 
LONDRES, 12.—Anoche ha circulado el 
rumor de que los Estados Unidos, apro-
vechando la oportunidad de las actuales 
conversaciones francoinglesas, hab ía dado 
a entender que se halla dispuesto a pres-
tar su ayuda para lograr un arreglo de la 
si tuación general de Europa. 
La noticia no se ha confirmado, aunqrue 
no es inverosímil . 
BRIAND DEBIO L L E G A R A PARIS 
A Y E R T A R D E 
PARIS, 12.—Se espera a Briand esta tar-
de, a las cinco y media.. 
E L MINISTRO D E ESTADO POLACO 
CONFERENCIARA CON BRIAND 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El ministro polaco de Nego-
cios Extranjeros, Skrezynski, se encuentra 
en Pa r í s , donde a g u a r d a r á la vuelta de 
Briand de Londres para tener una conver-
sación con él antes de volverse a Varso-
via.—T. O. 
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OPERACION E N A Z A R A 
FEZ, 12.—Las fuerzas francoespañolas hajoi 
realizado una operación en Azara. 
E l enemigo ha huido a la desbandada, 
refugiándose en las montañas . 
En la operación combinada se ha dis-
tinguido extraordinariamente la Aviación 
española, que ha incendiado numerosos po-
blados disidentes. 
Entre las cábilas reina gran desaliento 
y muchas de ellas han hecho manifesta-
ciones de tendencia a la sumis ión ; pero 
parece que Abd-el-Krim amenaza con ejer-
cer graves represalias. 
DESMORALIZACION EN LAS TRIBUS A 
CONSECUENCIA DE L A OPERACION 
DEL LUCUS 
UAZAN, 12.—La acción de los franceses 
en el Lucus ha producido las mejores con-
secuencias. El enemigo, completamente 
desmoralizado, ha emprendido una huida 
precipitada hacia el Norte de la l ínea Ame-
zou Zituna, abandonando Yebel Sarsar, 
perseguido por los aviones franceses. 
En algunos puntos este éxodc^ ha reves-
tido los caracteres de una verdadera huida. 
Se señala que varios grupos, especial-
mente los de Ketamar, han entablado ne-
gociaciones, solicitando el perdón y ofre-
ciendo la sumisión. 
En todas las regiones las tribus no disi-
mulan ya su cansancio. 
Las tropas españolas han dado pruebas 
de un gran espíritu ' de colaboración amis-
tosa, asociando siempre su esfuerzo al rea-
lizado por los grupos móviles franceses. 
La nueva- situación creada actualmente 
ha dado por resultado efectos felices en 
el r e sp í r i t u ' dé las tropas francesas. 
Los grupos móviles de la región han 
podido ser enviados a descansar por espa-
cio de veinticuatro horas. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
España_en_Tánger 
Interpretando el estatuto 
—o— 
Estamos viendo que esta obra jur íd ica , 
no obstante la elevada justicia en que 
inspira sus c láusu las y el reconocimiento 
amplio que en ellas se observa de la per-
sonalidad de España , en su aplicación a 
la nueva vida oficial, no se deja de es-
catimar y aun, a veces, tergiversar el va-
lor de nuestros propios derechos. 
Este es el caso actual de la ap robac ión 
del reglamento de la nueva policía civi l 
por la Asamblea legislativa. 
Hemos de lamentar, ante todo, que ese 
texto del estatuto, tan decantado y lan 
necesario de divulgar para que nadie in-
curriese en la ignorancia de la ley, no 
sólo se ha circunscrito a varios folletos, 
parcamente distribuidos, sino que ni aun 
siquiera ha sido vertido al castellano que, 
como se sabe, es el idioma de m á s predo-
minio aqu í . 
En el a r t ícu lo 47 de la Convención de 
Pa r í s se determina que la seguridad de 
la zona de T á n g e r había de quedar sola- , 
mente encomendada a un Cuerpo de gen-
d a r m e r í a ind ígena , a la disposic ión d i -
recta del admin i s t áador general. Un ca-
pi tán belga asistido de cuadros de oficia-
les franceses y españoles ser ían allí los 
encargados de ejercer el mando y el en-
cuadramiento mi l i ta r de dicha fuerza. 
Como ve el lector, la seguridad de la 
zona no hab r í a de caer sino bajo la i n -
cumbencia exclusiva de la tal organiza-
ción de policía internacional. Indiscuti-
ble, de todo punto, parece, en efecto, el 
hecho que exponemos. Sin embargo, a 
pesar de la prudente previs ión del esta-
tuto, en el reglamento de la que se lla-
m a r á pol icía civil—recientemente aproba-
do—y que sólo jefes franceses h a b r á n de 
d i r ig i r , in f r íngese ya, de manera palma-
ria, el sentido recto de las normas que 
se establecen. 
E l alma atormentada de Jacques 
Blv iére , por Nicolás González 
Ruiz • Pág. 3 
F r u t a do Aragón (Viaje aprovecha-
do), por G. García-Arista y Ri-
vera • Pág . 3 
Chirigotas l ír icas , por V. Arregui. Pág . 3 
Chinitas pág' 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág . 4, 
Cotizaciones de Bolsas „ Pág . 4 
Deportes páigi 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» pág. 5 
Koticias pág. s 
¿Tiene corazón? (folletín), por Ma-
r ía Stephane Pág . 6 
—«o»— 
M A D R I D . — Fórmula de concordia entre 
España y Portugal para los incidentes de 
pesca.—Se creará en Aranjuez un nuevo 
asilo para ancianos.—La Comisión munici-
pal permanente aprueba las mociones del 
conde de Vallellano sobre el ferrocarril a 
la Sierra y creación de jardines para la 
infancia (páginas 4 y 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l ex ministro francés 
monsieur Malvy a San Sebastián.—Tres 
detenidos en Barcelona como complicados 
en una estafa.—El general Mayandía a 
Huesca (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos: El mariscal 
Petain va a Marruecos de nuevo; se pre-
paran operaciones.—Continúa difícil la si-
tuación en Siria.—Acuerdo completo entre 
Francia e Inglaterra en lo del pacto de 
seguridad (páginas 1 y 2). 
' —«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, algunos chubas-
cos ; resto, de España, buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 26,6 grados, 
y mínima, 14,1. En provincias la máxima 
fué de 35 grados en Sevilla y Huolva, y 
la mínima, 5 en Vitoria. 
Este número ha sido visado por la 
censura mil i tar. 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
En el a r t ícu lo 23 del estatuto se seña-
la t a m b i é n que la vigilancia civi l h a b r á 
de estar d e s e m p e ñ a d a por agentes euro-
peos y, asimismo, por ind ígenas . Pues 
bien; a pesar de la c láusula ésta, clara y 
taxativa, el improvisado reglamento, sin 
razón alguna que lo justifique, lánzase a 
sustituir la palabra ind ígenas por la de 
musulmanes. A nadie se le oculta a q u í 
que tal p e r m u t a c i ó n ex t emporánea no 
anda exenta de su gran dosis de intención.; 
Por i n d í g e n a comprendemos nosotros to-
dos los nacidos en .Marruecos ún icamen-
te, y por musulmanes, en cambio, todos 
aquellos que profesan y siguen la rel i -
g ión del Islam, sean ya m a r r o q u í e s , ar-
gelinos o de la mahometana T u r q u í a . 
Explotar este ú l t imo y habilidoso equí -
voco tanto será como reclutar (como so 
viene, en efecto, ya haciendo), para la 
dicha policía, argelinos y senegaleses, 
instrumentos todos incondicionales de una 
polí t ica de in t rus ión colonista. No ha fal-
tado quien haya ya, desde luego, elevado 
su voz de protesta por el inesperado y 
peligroso escamoteo de palabras del tex-
to legal. No ha faltado tampoco quien 
haya proclamado, en muchos sitios, la 
gravedad de sus derivaciones para la 
t ranquil idad y el equi l ibr io internacio-
nal que deben presidir siempre sobre el 
flamante r é g i m e n de Tánger . . 
Rafael A R E V A L O 
T á n g e r , 9 de agosto de 1925.-
El Gobierno turco contra la 
propaganda comunista 
CONSTANTINOPLA, 12.—Los periódicos 
de esta capital anuncian que, después de 
la ú l t ima huelga de los empleadas de Te-
légrafos de Adana, Erzerum y Samsun 
—huelga desencadenada por los comunis-
tas—, el Gobierno de Angora ha decidido: 
poner t é rmino a una propaganda realiza-
da por el enemigo hereditario del turco: '; 
el ruso. 
EN LENINGRADO H A Y D I A R I A M E N T E 
D E 25 A 30 ATACADOS DE R A B I A 
RIGA, 12.—Comunican de Leningrada qué 
durante la ú l t ima semana se han registra-
do numerosos casos de rabia, a pesar de 
las rigurosas medidas adoptadas por las 
autoridades soviéticas contra perros y ga-
tos rabiosos, "iue abundan en ciertos ba-
rrios de la ciudad, causando gran pánico 
entre sus moradores. 
Según datos oficiales, el término medio 
de atacados que han ingresado en el Ins-
tituto Pasteur, de Leningrado, para ser 
tratados de mordeduras de perros rabiosos, 
asciende de 25 a 30 diariamente. 
LOS SOVIETS QUIEREN TENER MAS 
AEROPLANOS QUE N A D I E 
LONDRES, 12.—El Moming Post hace re-
saltar el hecho de que la Rusia soviética 
está decidida a construir fuerzas aé reas 
superiores, por el número de aeroplanos, 
a las de las demás naciones. 
LOS RUSOS COMPRAN M A Q U I N A R I A 
T E X T I L E N MANCHESTER 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 12.—Han llegado a Manches-
ter comisionados representantes de los in -
tereses textiles rusos, con propósito, según 
se dice, de comprar gran cantidad de ma-
quinaria.—S. B. R. 
Una novela de Laguía Lliteras 
Los antiguos lectores de EL DEBATE cono-
cen ya a Laguía Lliteras como poeta ex-
quisito, autor de bellísimos versos religio-
sos, aunque quizás haya quedado un poco 
borrada su personalidad li teraria en estos 
últ imos tiempos por sus actividades en el 
campo social. 
Ahora acaba de publicar una novela de 
noble romanticismo cristiano: El rey que 
tuvo u n solo amor, en la que, junto con 
episodios idílicos de la vida de los novi-
cios y escenas completamente distintas de 
refinado mundanismo aristocrát ico, ofrece 
cuadros emocionantes de la actuación de 
terroristas y conspiradores. Todo con es-
tilo tan l impio y levantado, que se puede 
recomendar a los lociores más escrupu-
losos. 
m 
Í2> j t ievés 13 de age,,., le 1925 
(SIGUE D E PRIMERA P L A N A ) 
/ MPT IT TA 12 (a las 16,15).-Esta ma-
d r u S í a fondeó en el puerto el caHone-
to Dato trayendo al general Saro. coro-
neles Franco y Martín, teniente coronel 
de Ta l e g i ó n don Santiago Liniers y co-
m a n d a n S . de la Legión también , seño-
ÍJf Salgado y Muñoz Grande. Con ellos 
í e n i a n l o s onciales de complemento con-
des de los Moriles y de Vallecr trato. 
El general Saro y sus acompañantes 
Tl rmanecieron todo el día de ayer en Al-
hucemas, atalayando el campe. Al llegar 
'a Mcmia fueron recibidos por el general 
l a n ur o. con el que conferenció el gene-
ral Saro. expresándole sus impresiones 
•optimistas. 
Perece en un bombardeo aéreo la familia 
de un jefe rebelde 
i MEL1LLA. 12 'a las 0,50).-Durante uno 
ide los bombardeos aéreos realizados por 
nuestras escuadrillas de Aviación, los 
aparatos dejaron caer bombas sobre el 
zoco de Ulad de Bubecker y una de ellas 
destruyó una cueva, donde se refugiaba 
Ha familia del. jefe rebelde Hamed Ako-
dah Todos sus miembros perecieron. 
—En las proximidades de la posición 
de Kifane se están librando rudos com-
bates entre las tropas francesas y las bar-
cas rifeñas que, unidas a los Branes, m-
;tentan estorbar paso de los convoyes 
enviados para aprovisionar la posición de 
Dar Caid Mebdon. Dos grupos móviles sa-
lieron de Mesum para cooperar a la pro-
ileeción de los convoyes, 
i E! enemigo bombardeado en Tizzi-Assa 
MELTLLA, 12.—Las posiciones de Ortega. 
Eain. Zidinint y el puesto número 1 dis-
persaron algunos grupos enemigos que fue-
ron vistos en aquellas cercanías . 
—La Aviación ha bombardeado a las 
guardias enemigas del frente de Tizzi-Assa. 
causándoles algunas bajas. 
—Un tabor de Regulares de Melil la que 
salió do Quebdani, efectuó un reconoci-
miento basta Sidi Mesaud, regresando sin 
•contratiempos al punto de partida. 
E l interventor del Peñón a T e t u á n 
í MELILLA, 12 (a las 0,50).—Se espera de 
nn día a otro al jefe de los servicios de 
•.Avi.-ir,ión, general Soriano, que se baila 
actualmente en Ceuta. 
- A bordo del buque insignia de la Es-
cuadra francesa, que está en C h a í a n n a s , 
so celebró un banquete al que asistieron 
todas las auloridades de la plaza. A l a 
•bora de los postres se pronunciaron brin-
dis por la prosperidad de España y Fran-
cia. 
—Marchó a Tetuán para recibir instruc-
ciones del alto mando el interventor del 
•Peñón, señor Aizpuro. 
El comandante Céspedes, muerto 
CEUTA, 11.—En el cuarto de estandartes 
••del cuartel de Caballería de Vitoria apa-
•reció mucrlo el comandante de dicho Cuer-
',po don Manuel Céspedes, que hab ía sido 
'recientemente ascendido. Deja mujer y 
t inco hijos. El suceso ha causado peno-
sa impresión. 
Los rebeldes abandonan el macizo de 
Amergu 
LARACHE, 11 (a las 23). — Dicen de 
Tez que la cabila de Ulad Beder, cuyas 
'173 familias se han sometido al Majzen, 
rechazó un violento ataque de los disiden-
rtcs, cerca de la posición de Sidi Raduan. 
—Varios grupos rebeldes muy nutridos 
üntentaron vadear el Lucus, viéndose obli-
gados a huir hacia el Norte ante el mortí-
ífere fuego de la art i l lería francesa, a la 
que cooperó con su eficaz bombardeo un 
aeroplano español, que descubrió el in-
tento enemigo. 
—Comienza a notarse la falta de muni-
ciones de que adolecen los rebeldes, que 
por esta razón se han visto obligados a 
evacuar el macizo de Amergu. 
—En el sector Oeste ha sido seña lada 
la presencia de numerosas fuerzas regu-
lares rifeñas, que se dirigen a la región 
de Kaláa, al Noroeste de Kifanes. 
—Un grupo móvil aprovisionó las posi-
ciones de Kaláa y Mulcy Alí, encontrando 
bastante resistencia en su marcha. Alcan-
zado su objetivo, el grupo regresó a su 
base. 
—Se espera en Rabat al coronel Bena-
n i , jefe del gabinete mil i tar del presiden-
te de la república. 
—Una nota oficiosa facilitada por la 
Alta Comisar ía francesa dice que el pues-
to ívenitra no formará parte en lo suce-
sivo d r l mando superior de tropas de la 
costa, pues dependerá directamente del co-
mandante general superior de las tropas 
de .Marruecos. 
s ¡s <s 
TANGER, 12.—Las informaciones indíge-
nas acusan nuevas filtraciones de rifeños 
y yébalas en dirección al monto Amergñ, 
por haber abandonado el Hach durante los 
c ías de más intenso bombardeo francés. 
También se sabe que existen algunos 
contingentes rifeños frente a Tozza y prin-
cipa,lnipnte por la parte de las posiciones 
de Kelaa y Muley. 
Periodistas españoles en Zeituna 
LARACHE, 11 (a las 23).—Los periodis-
tas que acompañaban a la columna fran-
cesa enviaron desde la posición de Zei-
tuna un telegrama de salutación a sus 
colegas españoles. Estos fueron obsequia-
dos después con una comida por la ofi-
cialidad del -grupo Freindemberg, que ex-
presó su satisfacción por el admirable 
resultado de la operación de hoy y por 
la eficacia do esta colaboración en las 
operaciones que con t inuarán erf días su-
cesivos hasta l impiar por completo de 
enemigo la región de Uazan, llave de las 
comunicaciones del Marruecos francés. 
—Llegó el general Soriano, jefe de los 
servicios de Aviación, para asistir a la 
operación combinada, realizada -en la 
cuenca del Luccus por las tropas españo-
las y francesas. 
Licenciados a la Penínsu la 
• CADIZ, 12.—Procedente de Larache, lle-
gó el vapor Isla Menorca, en el que re-
ecre^iin a la Península , para disfrutar la 
(icencia que les ha sido concedida, 133 ofi-
ciales, clases y soldados de diferentes 
Cuerpos. 
En distintos ti-enes marcharon a sus 
¿asas. 
Las fuerzas francesasr se d i s t r ibu i rán 
en tres sectores 
. PARIS, l i . ^ - E l Echo de Pa r í s , hablando 
de la reorganización de las fuerzas de ope-
raciones 'en el Marruecos francés, dice que 
e\ frente de combate constará de tres sec-
tores: el del Oeste, al mando del general 
Pruneau; el del Centro, mandado por los 
generales Billotte y Goureau, v el del Este 
bajo el pando del general Boicbu. 
A retaguardia de estas fuerzas se baila-
rán las tropas destinadas a la maniobra 
Todas ellas es tarán provistas del material 
.ñas perfecto y serán abundantemente do-
tadas de un modernís imo fusil ametralla-
dora, cuya enorme eficacia ha sido com-
probad» recientemente. 
Aeroplanos a Rabat 
"SjfEANGER. 11 (a la;- 23^.—Pasaron con 
,(Ccmtúiiteral JinaL de la 2.» columna.) 
• C U E S T Í O N D-E . P E S C A > por K-HITO 
—¡El señor Emerenciano! Lo ha tenido que internar el Gobierno porque el sábado pasado pescó una 
merluza en la desembocadura del Guadiana y por poco hay un conflicto internacional. 
Dos estudiantes mejicanos 
visitan al Rey 
Le entregaron el titulo de presidente 
de la Juventud Hispanoamericana 
— o — 
SANTANDER, 12.—El Rey recibió esta tax-
de en audiencia a los estudiantes mejica-
nos señores Soto y Aldua, delegados de 
la Juventud Hispanoamericana, que traen 
para el Monarca el nombramiento de pre-
sidente de aquella entidad, que le fué otor-
gado por aclamación. 
La entrevista duró m á s de una hora, 
siendo en extremo cordial y efusiva, tanto 
que uno de los estudiantes dijo a don Al -
fonso si le quería dar un abrazo, a lo que 
contestó el Rey, abriendo los1, brazos y es-
trechando a dichos dos estudiantes. 
Acerca de su viaje a América, dijo el Mo-
narca a sus visitantes que su deseo sería 
realizar el .sueño de Bolívar, poniendo la 
primera piedra de la Confederción Hispa-
na. Después -los estudiantes mejicanos le 
entregaron el mensaje suscrito por los re-
presentantes de 25.000 asociados, siendo re-
cibido por el Rey con-visibles muestras de 
emoción y ofreciendo su apoyo para la 
obra de acercamiento espiritual entre las j u -
ventudes hispanoamericanas, por entender 
que esta unión es e.m extremo conveniente 
para España. Al despedirse les dijo que ha-
bía dado órdenes a subsecretario particular 
para que se les diera toda clase de facili-
dades en su viaje por España , a f in de que 
so llevaran una 'grata impres ión de nues-
tro pa ís . 
Regatas de yates 
SANTANDER, 12.—Con tiempo espléndido 
se ha verificado la segunda regata, con 
un recorrido de 13 millas para yates de 
diez y seis metros; ocho y inedia millas, 
para ios de ocho metros y medio, y de ocho 
millas, para los de seis metros y medio. 
La regata fué in te resant í s ima entre His^ 
pama, patroneado por el Rey, y Coleen, pa-
troneada por Meade. E l Coléen estuvo siem-
pre delante del Hispania, pero al tomar la 
meta, el yate del Rey aprovechó una fuer-
te racha de viento, consiguiendo sacar al 
Coléen una ventaja de un minuto. 
En la otras series se clasificaron Tonino, 
en que iba la Reina, con el duque de Al -
ba y el conde'de la Maza, y Giralda VI , 
patroneado por el Pr ínc ipe de Asturias. 
Sogalinda, en el que embarcó el infante 
don Jaime, tuvo que retirarse con aver ías . 
E S 
VALDEPEÑAS, 12—El joven, muy cono-
cido en esta localidad, Enrique Peñasco, 
pasaba montado a caballo, cuando u n 
guardia municipal le l lamó la atención 
para que refrenara la marcha, contestan-
do aquél haciendo un disparo al infeliz 
guardia, que le produjo la muerte. Otro 
compañero de la victima repelió la agre-
sión, cruzándose varios disparos, que cau-
saron la muerte del jinete, y quedando 
gravemente heridos el guardia y un niño. 
El desgraciado Enrique Peñasco hac ía 
poco tiempo estuvo recluido en un mani^ 
comió. 
El sangriento suceso ha producido hon-
da emoción en esta ciudad. 
rumbo a Rabat tres de los seis aeropla-
nos norteamericanos que van voluntario^ 
al frente francés. De los otros tres, unO 
aterrizó en Málaga, otro en Valencia y el 
•tercero tuvo que tomar t ierra aquí para 
reparar una aver ía en el motor. 
—De Oran llegó el crucero francés Stras-
hnnjo, conduciendo a bordo al almirante 
Hallier, que fué saludado por el cónsul 
general de su pa í s . 
—El d ía 15 se celebrará en Rabat una 
fiesta, organizada por el Círculo Español 
a beneficio de los soldados heridos. Dis-
tinguidas spñorilas postularon, recaudan-
do fondos. 
Ĵ a Prensa polaca elogia a Francia 
y España 
VAR50V1A, 12.—La Prensa polaca dedi-
ca mucha atención a los sucesos que se 
desarrollan en Marruecos, comentando muy 
favorablemente la actuación de las dos po-
tencias allí interesadas. 
El Mensajero Polaco escribe: 
«Francia y España están, como hemos 
demostrado, en el caso de legitima defen-
sa. Por eso pueden contar con el apoyo 
moral de los que consideran como intangi-
ble el orden de cosas consagrado por arre-
glos interñacionales que no pueden ser mo-
dificados sin tonsexitimiento expreso de las 
partes contratantes. Pero lo que da a las 
operaciones en Marruecos importancia mun-
dial y hace grandiosa l a tarea qi.-e in-
cumbe a las dos potencias, es la misión 
que tienen que cumplir como defensoras 
de la civilización. El frente francoespa-
ilol contra Abd-el-Krim' es un frente eu-
ropeo.» 
Examinando las estipulaciones del acuer-
do hispanofrancés de Madrid, el Kurler 
Poldski escribe : 
«Esto acuerdo, que .viene con un retra-
so de diez aílos, por lo menos, demuestra 
la sab idur ía de los dos Gcfciernos y su 
importancia estriba en que es la prir.ieia 
tentativa de una acción común.» 
La WaTszáwianka dice: 
-Abd-ol-Krim se hubiera contentado pro-
bablemente con un campo de acción mris 
t — A a r s eiapoyo de la tttof 
desmes^^as6. COnCebÍr l i c i o n e s 
LA REVUELTA DE SIRIA 
Los franceses han perdido 800 hombres 
y 28 cañones 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Según las ú l t imas noticias 
de Jerusalén, en la revuelta de Siria las 
fuerzas francesas han tenido 800 muertos. 
Los rebeldes han capturado 28 cañones y 
gran cantidad de municiones. 
En el informe del general Sarrail al Go-
bierno, se -concede gran culpabilidad en 
los sucesos a la propaganda comunistas.— 
r . o. 
SARRAIL A F I R M A QUE LAS BAJAS H A N 
SIDO MENORES 
PARIS, 12.—Terminado el Consejo do mi-
nistros do esta ^ n a ñ a n a Painlevé declaró 
que h a b í a recibiao un correo oficios-) aci 
general Sarrail dando detalles concretos 
sobre los sucesos que se han desarrollado 
en Siria. Según estas inforrnacione?, la 
cifra verdadera de las pé rd idas francesas 
en Yebel Druse es seguramente muy infe-
rior a la de 800 bajas, entre muer.os, he-
ridos, prisioneros y desaparecidos, que fué 
dada en un principio. La posición de 
Stieida, actualmente sitiada por el -.nenii-
go, dispone de víveres y municiones para 
cuarenta y nueve d ías y se cree que antes 
de terminar ese plazo p o d r á ser socorrida 
A N T E A Y E R REINO T R A N Q U I L I D A D 
PARIS, 12.—En el Quai d'Orsay se La re-
cibido esta" m a ñ a n a un nuevo telegrama 
del general Sarrail anunciando que duran-
te todo el d í a de ayer s iguió reinando tran 
quiiidad en el Yebel Druse. 
Subvención a las céntrales 
eléctricas en Italia 
ROMA, 12.—El Esjbado.; ha decidido sub-
vencionar nuevamente las centrales eléc-
tricas en eonsírucción. Esta medida tiende 
a dar nuevo impulsora las construcciones 
de nuevas centrales, que pa rec ían haber 
disminuido algo desde hace uno o dos 
años. 
Según los proyectos, el importe de las 
subvenciones, basado en el número y po-
tencia de las nuevas centrales en estudio, 
pasar ía do 30 o 35 millones de liras anual-
mente. 
Las dos centrales m á s importantes que 
deberán beneficiar de esta subvención son 
la de la Sociedad «Adamrllo» en el torren-
te de San-Croce, cuya potencia p a s a r á de 
135.00.0 caballos, y la de la Sociedad «Mon-
cenisio», en Calcinera, que l legará a 100.000 
caballos.. 
NUEVAS LINEAS TELEFONICAS 
POMA, 13.—La Dirección de Correos, Te-
légrafos y Teléfonos piensa sac^r en bre-
ve a subasta las obras y suministros para 
la creación de cuatro nuevas l íneas tele-
fónicas internacionales; es decir, una lí-
nea Tdeste-Viena, otra Trieste-Praga y dos 
líneas Milán-Lyon. 
Además van a construirse nuevas l íneas 
entre la I tal ia septentrional (Genova, Mi-
lán. Tur ín) y la Ital ia central (Bolonia, 
Florencia, Roma). 
Contra la pena de muerte 
en los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 12.—Va a emprenderse 
una vasta campaña de opinión en los Es-
tados Unidos para la abolición de la pena 
de muerte. Dentro de unos meses se ce-
lebrará en Nueva York un Congreso inter-
nacional a l que as is t i rán los m á s renom-
brados criminalogistas y psiquiatras del 
mundo entero. A l ag i r se el Congreso se 
presentará en el Parlamento" del Estado de 
Nueva York un proyecto de ley tendiendo 
a la abolición de la pena capital. 
En la actualidad la pena de muerte se 
aplica toda vía en 40 de los 48 Estados de 
la Unión. 
Unos ladrones ex t raños 
Asaltan el Apuntamiento para 
no llevarse nada 
—o— 
CORUNA, 12.—Comunican del pueblo de 
P a d r ó n que anoche unos ladrones asalta-
ron el Ayuntamiento, violentando las puer-
tas y la caja de caudales, que sólo conte-
nía documentos sin valor, como expedien-
tes de responsabilidad por malversación de 
fondos, estando los documentos de interés 
a buen recaudo. 
Ex t r aña que los ladrones dejaran el di-
nero existente encima de la mesa, quizás 
porque ellos busgaban algunos de los pa-
peles que no lograron hallar. 
en 
SAN SEBASTIAN, 12.—Ha llegado el direc-
tor de Seguridad, qué se hospedaren" el ho-
tel Ezcurra. 
Pe rmanece rá dos d ías aquí , marchando 
después a Bilbao y Santander. 
Onofroff molesta al público 
y se le impone una multa 
VITORIA, 12.—Durante una sección en el 
Nuevo' Teatro, el hipnotizador Onc^roff di-
rigió la palabra al pjiblico, pronunciando 
algunas frases molestas para los especta-
dores, por lo cual se promovió un formida-
ble escándalo. 
Después de suspendida l a función, el su-
gCf;tionador hubo de salir al balcón del 
Téátro p á r a dar explicaciones al publico. 
El gobernador le ha - impués to una W\\]&k 
de 250 pesetas. 
Acuerdos de la Junta antituberculosa 
VITORIA, 12.—La Junta antituberculosa 
ha acordado construir un grupo ae casas 
para obreros y enviar una colonia mfrvjíll 
al Sanatorib de la Pedresa a prim» ro ; de 
septiembre. 
También ha acordado establecer un ríis-
pensario médico y gestionar, de ecueroo 
con las Diputaciones vascas, el ostabl-ri-
miento de un gran Sanatorio regional,. 
Diez 'chinos..' expulsados de 
Fiume llegan a Barcelona 
BARCELONA, 12.—A bordo.del vapor Car-
ducci han llegado a este puerto, expulsados 
de Fiume, 10 chinos, a quienes no se per-
mitirá^el desembarco en n ingún puerto es-
pañol . 
Tres nuevos complicados en nna - estafa 
BARCELONA, 12.—Por suponérse les com-
plicados en la estafa de relojes de que fué 
víctima el joyero don Eugenio Carreras, 
han ingresado en la cárcel los subditos 
extranjeros Max Fischer y Mauricio Re-
nauld y el español José Capdevila. 
Los dos primeros es tán incomunicados. 
El juez instructor del sumario se personó 
esta tarde en la-cárcel, tomando-de i la rac ión 
a los detenidos. 
A petición del juez, la Jefatura de Poli-
cía ha puesto a sus órdenes a un agente 
de Vigilancia, que, cumpliendo instruccio-
nes de aquél , se ha incauiado de numero-
sas papeletas de empeño de relojes. Pro-
bablemente se prac t ica rán otras detencio-
nes relacionadas con el mismo asunto. 
Los traslados de funcionarios municipales 
BARCELONA, 12.—El alcalde, señor Pon-
sá, ha confirmado hoy a los periodistas 
la noticia de que, por conveniencia del 
servicio, no por otra causa, se han efec-
tuado diversos traslados de secretarios de 
las Tenencias de Alcaldía y de subdirec-
tores de los mercados de esta ciudad. 
Por úl t imo, negó que existan deficiencias 
en el régimen de las colonias escolares, 
como alguien ha afirmado estos días . 
La Delegación regia del puerto franco 
BARCELONA, 12.—Se ha posesionado de 
su cargo de delegado regio del puerto 
franco de Barcelona el coronel de Estado 
Mayor don Fernando Alvarez de la Cam-
pa, de cuya gestión al frente del Ayun-
tamiento hizo grandes elogios el alcalde 
accidental, señor Ponsá? que fué el que 
dió esta noticia. 
Homenaje al general Barrera 
BARCELONA, 12.—Una comisión del pue-
blo de Al guaira (Lérida), compuesta por 
el alcalde, secretario del Ayuntamiento, 
delegado gubernativo y oficial de Hacien-
da de la provincia, visitó al general Ba-
rrera para hacerle entrega de un perga-
mino con el nombramiento de hijo adop-
tivo y predilecto, con que el Municipio 
de aquella v i l l a ha querido honrar al ca-
pi tán general. 
Agasajo al señor Vasconcelos 
BARCELONA, 12—La Sociedad Barcelo-
nesa de Amigos de la Instrucción da rá 
m a ñ a n a una recepción en honor del ex 
ministro de Educación públ ica de Méjico, 
señor Vasconcelos, que se encuentra en 
Barcelona. 
E l Obispo de Mindanao 
BARCELONA, 12.—Dicen de Tarragona 
que se encuentra en dicha capital, donde 
permanecerá unos días, el Obispo de Min-
danao, que luego se t ras ladará a Madrid. 
Fa rmacéu t i co estafador 
BARCELONA, 12.—El fiscal de la Audien-
cia ha pasado al Juzgado de guardia una 
denuncia presentada por el Colegio de Far-
macéuticos contra uno de éstos, a quien 
se acusa de haber estafado a un médico 
la suma de 13.090 pesetas. 
Las colonias escolares 
BARCELONA, 12.—Los niños de las coló--
nias escolares madr i leñas y de Palma de 
Mallorca han- visitado hoy el Museo de 
Arte Moderno. 
Mañana los n iños madr i leños irán a Mon-
eada, cuyo Ayuntamiento les prepara una 
agradable fiesta. . 
Han traído a casa la orla que hn 
a lgún tiempo nos hicimos cuantos t Va 
namos juntos la carrera de derecho p m u 
gran car tón rectangular. En él figura ^ 
medallones, los retratos de todos co en 
respectivos nombres y el de su ciudad S>"'S 
tal a l pie. Hay, entreverados, viñetas y r,"• 
fesores y unas floréenlas marginando70' 
—dice con grandes letras sobre nueu a 
los úl t imos. FACULTAD DE DERECH 
efigies, y, en el ángulo , una fecha y un , 
lio de fotográfos, se agazapan. 
Mirad—yo os invito—a nuestros am'--
A y n . A y D estudiaron en sus bnelT 
días de opt imismo muchos libracos pia'n S 
El director de 
Marina" en 
El Diario de la 
Avilés 
Varias fiestas para allegar recursos 
para la construcción 
1—o 
ZAMORA, 12.—Presidida por el señor Ber-
múdez, presidente de la Diputación, se re-
unió anoche la Junta provincial antituber-
culosa, examinando y aprobando después 
el proyecto de Sanatorio para pretubercu-
losos presentado por el arquitecto provin-
cial, que h a b r á de construirse en Puebla 
de Sanabria. 
El coste del edificio se ha calculado en 
95.180 ¡pesetas. 
Se cuenta ya con 12.000 pesetas incluidas 
en el presupuesto extraordinario de la Di-
putación, más otras 25.000 del presupuesto 
de la Brigada sanitaria, caso de ser éste 
aprobado. 
También se ce lebrará una Fiesta do la 
Flor a beneficio del sanatorio el d ía 11 de 
septiembre, y se r i fa rá un automóvil . 
El sábado y domingo próximos habrá 
una «kermesse» en el paseo de la Avenida. 
Existe el propósito de que la construc-
ción del benéfico establecimiento comience 
muy pronto. 
LAS UVAS DEXLMERIA 
Mister Marlatt visita los parrales 
de Alhama 
ALMERIA, 12.—A primera hora de la 
m a ñ a n a ha visitado el mercado el direc-
tor de Horticultura de los Estados Uni-
dos, mister Marlatt, encontrando las fru-
tas sanas. 
A mediodía marchó a, Alhama. para v i -
sitar aquellos parrales, y el próximo vier-
nes emprenderá su viaje a Valencia. 
El alcalde fué cumplimentado por una 
Comisión de uveros, que se muestran sa-
tisfechos por l a atención que viene dis-
pensando al problema de la exportación 
de esta fruta. 
Es agasajado con un banquete 
AVILES, 12.—En el hotel «La Serrana», 
espléndida y ar t ís t icamente adornado, se 
I celebró el banquete-homenaje al director 
i de El Diario de la Marina, de la Habana. 
Ocuparon la presidencia el alcalde, don 
Valentín Alonso; el cónsul de Cuba en 
! Gijón, señor Suá rez ; el escritor don Cons-
| tantino Cabal, por la Sociedad «La Curia»; 
el pianista Qrbón, director del Conserva-
torio de la Habana; el ex ministro don 
Manuel Pedregal, el académico señor Fran-
cés, los señores García Quevcdo, Fernán-
dez y Suárez, el ex alcalde señor Rodrí-
guez y otras distinguidas personas. Se re-
cibieron adhesiones importantes y nume-
rosas, y se dió lectura a unas cuartillas 
'de salutación al homenajeado. También 
asistió una represen tac ión . de la Prensa 
avilesina, ascendiendo el número de co-
mensales a unos 120. 
La Banda Municipal amenizó la fiesta, 
siendo és ta ofrecida al final por el nove-
lista Esnañoli to. 
El general Mayandía a Huesca 
El ciclón de Holanda ha 
sido terrible 
Veinte mil personas sin albergue, 
más de 500 heridos y 35 millones 
de pérdidas 
—o 
AMSTEriDAM, 12.—El ciclón que ha de-
vastado la campiña de Brayante, Gueldre. 
Overyssel, el Rhin y la frontera alemana 
ha revestido proporciones mucho mayores 
de lo que se dijo en un principio. 
Varios pueblos y la ciudad de Borkulo 
han sido arrasados. 
A consecuencia del ciclón han quedado* ZARAGOZA, 12.-Esta larde a las seis 
Í Í ^ ' E ^ M ^ W : , ha lleí?ado en automóvil el general Ma-
yandía , acompañado de su hijo, él coman-
dante de Ingenieros don Antonio. 
Inmediatamente se t r a s ladó al Gobierno 
civi l para saludar al gobernador y luego 
marchó al hotel Inglaterra, donde se hos-
peda. Allí fué visitado m á s tarde- por el 
gobernador y demás autoridades. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a cont inuará su 
viaje hacia Huesca para^ver las obras de 
los riegos del Alto Aragón, y desde allí 
m a r c h a r á a Los Arañones para asistir el 
sábado a la colocación de la primera pie-
dra de l a capilla de l a Virgen del Pilar, 
t i tu lar de la nueva iglesia de dicho pueblo. 
También ha llegado esta tarde, proce-
dente de Beruela, el Arzobispo de Zara-
goza, que m a ñ a n a i rá también a Los Ara-
ñones para asistir a dicha ceremonia. 
Las pérd idas materiales se calculan en 
treinta y cinco millones de florines. 
, Van retirados hasta ahora doce muertos 
y m á s de 500 heridos. 
El presidente de Portugal 
herido en accidente 
BADAJOZ, 12.—Dicen de Lisboa -me al 
regresar en automóvil , procedente de Cin 
dra, el presidente del Gobierno por .ugués . 
don Domingo Pereira, acompañado de su 
esposa, chocó el vehículo con un t ranv ía 
resul tándo con heridas leves en la caber! 
el señor Pereira y-con. lesiones sin imnor-
tancia su señora- / ^ -
¿Crimen o accidente? 
En la vía férrea Burdeos-París aparece 
un español gravemente herido 
—o— 
TOURS, 12—En la vía férrea de Burdeos 
a P a r í s ha sido encontrado, cerca de Sainte 
Mauro, el español Antonio Gómez, que su-
fría heridas de gravedad. Fué llevado in -
mediatamente al hospital de Tours, no pu-
diendo ser interrogado a consecuencia de 
la gravedad de su estado. 
E l suceso aparece con caracteres miste-
riosos. En los bolsillos del español han si-
do hallados tres billetes de ferrocarril de 
Hendaya a Pa r í s . 
Gómez iba en un departamento con dos 
camaradas, y parece raro que éstos no se 
enteraran del accidente ocurrido a su com-
pañero, o, por lo menos, que no se die-
ran cuenta de su desaparición. 
Ha sido abierta una información para po-
ner en claro lo ocurrido. 
Un Prelado colombiano en 
Granada 
GRANADA, 12.—Procedente de Valencia, 
ha llegado monseñor Joaquín García Bc-
nítez. Obispo de Santa Marta, de Colom-
bia, acompañado del superior de la M i -
sión capuchina, -hospedándose en el con-
vento de dicha Orden. De aquí m a r c h a r á 
a Córdoba, t ras ladándose luego a Madri'J, 
Santander y Roma. 
os 
dos de fórmulas, y abismáronse en denoR 
íraciones matemát icas . Fueron suspsnufa 
en convocatorias sucesivas, y las AcaJc 
tr ias les cerraron sus puertas. P r o m e t í ^ 
SM juventud hal láronse con un porvenir 
inescrutable y temeroso; colgaron si/„s 
ios primitivos y se matricularon en 4» 
Universidad, fosa común de tantas inteli. 
gencias fracasadas. 
D, ese muchacho de cabeza lustrosa u 
cuello planchado, posee—¿no os fijáisi.Z. 
muy ilustres y sonoros apellidos; a fe 
m í a le aguarda pomposa esquela. ES 
heredero de varios títulos de nobleza, y 
sólo la fatalidad pudo hacerle encontrarse 
con un padre político que para dejarle am. 
bar sin oposición al proceloso mar del n^. 
trimonio, le exigía, sobre los nobiliarios 
otro académico. Mientras duraron sus es-
tudios nos tuvo a todos admirados con la 
pol icromía a rmón ica de sus corbatas de 
seda y el brillo de sus botas de charol. A.hl 
puede vérsele ahora, reflejando bajo su 
peinado deslumbrante, la felicidad bobali-
cona de la luna de miel en perspectiva. 
Buscad, buscad, y, en esta orla, como. 
eyi la de cuantas generaciones se licencia-
ron, hal laréis el rostro hurañote y áspero 
del campesino que, vencido por la aridez 
de los códigos, volvió ya a su terruño. En 
él ha de sufrir perennemente el tormento 
de su inadap tac ión ; ac la ra rá las dudas de 
sus paisanos sobre el servicio en quintas 
de sus hijos, y será el asesor ortográfico 
de cuantas cartas de importancia se escri-
ban al diputado; hab rá un agricultor me-
nos y un abogado más . 
¡Triste exégesis la de esta orlal . . . Pero, 
si pasados los años, pudiera hacerse una 
segunda, especificando las orientaciones 
que a su vida imprimieron cuantos figura-
ban en la primepa, tal sería el saldo des-
prendido que, de hacerse público, aún más. 
m e r m a r í a su enseñanza las promociones de 
abogados, que si una racha epidémica ios 
segase. Allí veríamos a los que se dedícV 
ron a confeccionar apuntes breves y resu-
mtditos, acoplados a las preguntas de los 
programas como los élitros de un chaquet 
bien hecho a las nalgas de un petimetre, 
all í los que, descaradamente, consagráron-
se a l contagio de su propia dolencia y pu-
sieron academia preparatoria; más lejos, 
los caldos para siempre en las redes del 
periodismo diario, los auxiliares de los mi-
nisterios* que quisieron brincar en sus ere-
riéndoles, como en un trampolín, para opo-
siciones posteriores, y se dejaron ganar 
\poco a poco de su a n ó n i m a pasividad bu-
rocrá t ica ; , all í los que a ú n trabajan de tem-
poreros en los Bancos, allá los que arro-
jaron los vaivenes de la vida a m i l em-
pleos subalternos, sin que de tan amargos 
temporales pudiera, librarles su título fla-
mante. Contrastando con este panorama, 
ahogados del Estado—¡6.000 pesetas, seüú-
resl—; jueces, que dicen de un ¿c.iudadm 
de su demarcac ión : — \quc simpatiep eslw¿ 
o de un paisaje: —\qué bonito]—y ya son 
recusados, auditores con uniforme elegan-
tísimo, notarios de lugares remolos, cuya 
x:ida atestiguan, los mapas merced a.un re-
dondelito m í n i m o ; u n gobernador o un 
ministro, de señuelo, en el que pican tan-
tos bobalicones... 
•¿-lAh, no, no] Yo me vuelvo atrás; que 
,no se haga esa segunda orla, porque de 
ella habr ía de desprenderse peligrosa ema-
nación de desaliento. Emborrachémonos 
optimismo y enfermemos de amnesia pu-
ciahnente. Olvidémonos de las pesetas gas-
tadas en matriculas y de los textos que, a 
su vez, nos hicieron olvidar el castellano, 
sin enseñarnos el francés, de las crvida-
des de las pollonas, sobre cuyas obscuras 
conciencias pesan los inquieiudes estoma-
cales de miles de humanos, de las libre-
r ías universitarias, de las* casas de empe-
ño y de las empresas cinematográficas, Q'ie 
enriquecimos, de las huelgas con secuela 
de manifestaciones en que asentó Riego su 
bien ganada popularidad, y en cuyo trans-
curso ap laudíamos las muchachas boniias 
de los balcones. 
Pero que ese optimismo no borre nnnea 
la conciencia de nuestros propios méritos. 
Y sabedores'de su pequeñez y de su insig-
nificancia, apenas encargadas las indiW-11' 
sables tarjetas, y adquirido el modesto al-
cubilla de segunda mano, fuera de la Uni-
versidad y en el silencio del cuarto de es-
tudios, antes de juzgarnos capacitados para 
evacuar la m á s fútil consvlla profesional, 
o emprender la más fácil de las opofáW 
nes, repitamos %diez y doce veces, toda, ab-
solutamente toda la carrera. 
Joaqu ín CALVO SOTELO 
El ex rey Alí y los wahabitas 
PORT-SUDAN, l i ^ L o s wahabitas fi;V es-
tablecido su campo a unos 12 kilómetros dfi 
D^edda, el puerto del Mar Rojo, en el cua) 
e*ex rey Alí está sitiado. 
El doctor Zaydin en Huesca 
HUESCA, 12—En el correo de Madrid 
llegó el presidente de la Cámara de Re-
presentantes de Cuba, don Ramón Zaydin, 
tr ibutándosele un cordial recibimiento y 
siendo cumplimentado por las autorida-
des. 
Ha proseguido su viaje con dirección a l 
pueblo natal de su padre. 
DISCURSO^DE CO0K 
«El laborismo barrerá todo» 
—o— 
LONDRES, 12—Mister Cook, secretario ^ 
la Federación de mineros, hablando 
Meadoftmld, ha declarado que el aCU r̂ll0 
laborista forma hoy una especie de rodl. .1 
compresor, ante el cual n ingún Gol)iel',0 
podr ía resistir. El orador se ha declaraos 
partidario de la revoluc ión; pero consiie 
que ni los medios n i la organización esu 
todavía en su punto. «De aquí a algún tic _ 
po—ha terminado Cook—, veremos una «? 
las m á s serias crisis que registre, la Wm 
ria, durante la cual el laborismo barrti» 
todo.» '„ 
Sesión conmemorativa de 1̂  
Constitución de Weimar 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE! 
I^AUEN, 12.-E1 presidente Hindenburg h 
asistido a una corta y solemne cerem°¿£ 
en el Reichstag para celebrar el sexto ai 
versario de la Constitución de VVeirnaplaZi 
Pronunc ió un discurso el profesor i 
quien ensalzó a la juventud alemana co 
la fuente de donde el pueblo extraerá ^ 
fuerzas para consolidar la república. 
El canciller Luther hizo un llamamicu 
al pueblo alemán, manifestando sus 
seos de verlo bajo la constitución repu^ s 
cana.—T. O. 
Mañana regresa el general Musiera 
CORUJA. 12.—Mañana en el expreso sal-
drá para Madrid el . general Musiera. 
Nansen presidirá la delegación; 
noruega en la S. de N. 
OSLO. 12.—El doctor Nansen h» s'd¿ 
nombrado presidente de la delegación 
ruega que m a r c h a r á a Ginebra en sep ^ 
bre, para tomar parte en la Asajnf/6**. ' 
l a Liga de las Nacione». -
?>.016 (3^ E I L - D E I B A T E 
Jueves 13 de agosto de 1925 
£1 alma atormentada 
de Jacques Riviére 
v - lna aue púb l i camente dudan, poseí-
P a f nn ex l rnño ardimiento de sectario 
d0Sr.n rip la existenecia de una gran m-
^ t f í í üd espiritual que lleva a muchos pen-
íl i t p . hacia el catolicismo, han de resul-
sa L instructiva lectura las cartas cru-
^ . s on te Jacques Rivi6re y Paul Clau-
^ f nue publica la «Nouvclle Revue Fran-
• q i l av en ellas una emoción tan sm-
c a ' f v ian honda, una melancol ía y una 
C ni par que un sa t án ico orgullo. 
1 «arte de Riviére . y una seguridad 
C apacible y tan firme, por parte de 
r nurlil, que, no ya un creyente, sino 
Sqmer espí r i tu sensible, se nota estre-
cl1 •;,lo y palpitante. 
Í \ desgraciado Jacques Riviére, muer-
ioven ' con un gran porvenir li terario, 
10 i ó su alma, en los primeros a ñ o s con 
^catolicismo. Después , algo que él en 
,s inquietudes no se explicaba bien, en 
•pllidad Una rebel ión s a t á n i c a del espí-
itn contra Dios, le a p a r t ó do las créen-
las que su madre le e n s e ñ a r a , y en los 
[nos en que la sangre joven contiene se-
milla de jocundos hé roes , Riv iére palide-
cía bajo la duda y pe r segu ía en un silen-
cio tenebroso sombras inaprisionables. 
En esta época, que se corresponde con 
ios veinte años de Riviére, dirigió unas 
cartas encendidas al poeta Claudel, el 
gran escritor católico. Son documentos 
vivos que atestiguan el tormento de un 
alma que perdió la fe y se encuentra sin 
an0vo en soledad pavorosa, sin poder 
encontrarse a sí misma, como un viajero 
aue ha de recorrer un espinoso camino 
para no llegar a ninguna parte, para no 
encontrar nada, n i satisfacerse con nada. 
«Una inquietud—le dice a Claudel—que 
me levanta en transportes de voluptuosi-
dad, en transportes de desesperac ión ; una 
inquietud infat igable.» _ 
Esta voluptuosidad de la inquietud que 
Riviére siente, él mismo la reconoce como 
todo su mal. Su mal , como el de muchos, 
&S de incomprens ión y de ceguera. Te-
ine al catolicismo, porque le considera el 
•final de toda batalla del espír i tu, desco-
nocimiento profundo que hace sonre í r a 
-Claudel. «Le diré a usted lo m á s hor r i -
ble de mi mal: este sobresalto, este tras-
torno, este deseo, esta inquietud, este 
descontento me desgarran; pero los ado-
ro. Me complazco en no hallarme sacia-
•do, en no encontrar nunca mi respuesta. 
lEsto es lo que primero me a r r a n c ó a l ca-
4olicismo.ii 
Y en otro lugar: 
«Mi mal tiene esto de atroz, que me 
fcomplazco en él, que lo amo, que consti-
tuye mi vida, m i única alegría .» 
Y al lado de esto: 
«Hermano mío: míreme atormentado... 
Quiero curarme, quiero la paz. ¡Pe ro con 
g u é súplicas y qué delicadezas se ró nece-
•pario que me la dé usted!» 
La respuesta de Claudel a estas pala-
bras está llena de segura magnificencia, 
flel esplendor y la fuerza que comunica 
fta fe: «Hay un pasaje de su caria, que 
Sne ha hecho reír—dice—. Es aquel en que 
/usted me dice que teme encontrar en la 
¿Religión el fin de toda rebusca y de toda 
•lucha. ¡AR, querido amigo! E l d ía en que 
^reciba usted a Dios, tendrá usted un hués-
ped que no le dejará descansar... Ese se-
.rá el gran fermento que h a r á estallar to-
-dos los vasos; será la lucha, la lucha 
contra las pasiones; la lucha contra las 
tinieblas del espíritu, no la lucha de que 
ise sale vencido, sino aquella en que se 
¡queda vencedor.» 
La carta toda de Claudel e s t á Humi-
liada por esa lucidez y esa claridad que 
proporciona la fe. Impregnada de un hon-
ído sentimiento fraternal y de una autori-
kiad dulce y firme, l lama al esp í r i tu de 
{Riviére hacia el verdadero camino, «pon-
tea usted a Dios, que le l lama. Es un mo-
Anento de terrible angustia, ya lo sé ; pe-
ffo «es necesario». Y m á s adelante estos 
^conceptos be l l í s imos: «No crea usted a 
tai: que le d i r á n que la juventud es tá he-
iChapara divertirse; la no juventud no es tá 
fhecha para el placer; e s t á hecha para el 
wierolsmo. Es verdad, es necesario el he-
roísmo al joven para resistir las tentacio-
nes que le rodean, para creer sólo en 
í«na doctrina desdeñada , para hacer fren-
^ sin retroceder una pulgada, al argu-
mento, al blasfemo, a la burla que llena 
'los libros, las calles y los periódicos, pa-
•ía resistir a la familia y a los amigos, 
jP33^ ser fiel contra todos... La castidad 
Se hará a usted vigoroso, ráp ido , despier-
no, penetrante como el toque del clarín y 
FsPléndido como el sol de la m a ñ a n a . » 
. N o es posible seguir citando a Claudel. 
p a b r í a que reproducir la carta entera, be-
llísima, llena de claridad y de fe; las pa-
labras de un hombre ilustre de privile-
¡gttdo talento que tiene el valor de ser 
^nel contra tndos», y no prefiere las fá-
iCíles alabanzas que proporciona un sec-
jansmo barato. E l caso de Riviére , an-
gando desatentado sin norma, base, n i 
jS™- Y "jaleado en sd" pobre delirio por 
L la turba que odia al catolicismo, se 
SiemPre, no ya con aquellos que 
- .n tan honradamente como Riviére 
SmH lnquielufl. sino con los que «hacen 
í-iÓfT ^ l0S libr0s' en la calle' cn l0S Pe" 
ría 1C0̂ S,• Contra ésos hay que tener ese 
;^aro heroísmo juveni l que Claudel exal-
-fai ro^smo para despreciar a los ídolos 
sos. Y piedad y luz para las almas 
tormentadas. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
El intercambio de polacos 
y alemanes 
^ ' " y ^ ' a r s o v i a declinan la respon-
^uidad por las medidas coercitivas 
tidft'^iLI^I,v1.2"~El Gobierno polaco ha remi-
cleLn „Gobierno a lemán una nota recono-
han 1 ? U ^ todos los oplanlcs alemanes no 
Plazo m." ^ado el territorio polaco en el 
S i n a n a T í o í 0 r e l T r a t a d o d e V i e n a 
ftiedid^ . t0íía ^Ponsabi l idad por las 
tar, en vi^erC^1Vas que sea necesario adop-
El Gobio tal estado do cosas», 
^ota a lemán l la contostad® a esta 
'de optante, ' aT1(l0 que l a eran mayor í a 
^galmprif r „polacos se encuentra todavía 
Por culnp , i , Alcmania, y ello, cu parte 
110 han redL S ai!torH1.a?cs Polacas. ^ 
Coníormp ' , adü las listas de optantes. 
de Versante ^,prPSCripcioncs del acuerdo 
no r Z l ' Gobierno a lemán declara 
Polaco rennn.?0n(le más que al Gobierno 
tantes QUP ' ar-a la exPulsi<'^ de los op-
acuerdo Alón. a están sometidos a este 
^onsabiMaft^ECÍÍNA' a su vez• todal 
^ apremio que L0?1"6 las nue-vas m e d i d a ' 
1U que sea necesario tomar. 
DEL ATENTADO A LOS REYES EN BARCELONA FRUTA DE ARAGON 
V I A J E A P R O V E C H A D O 
. . EE1 
Arriba, a la izquierda: Bomba de 70 Centímetros de alia y 500 metros 
de cordón eléctrico, destinada a hacer explosión en las costas de Garraf, 
al paso del tren en que regresaban los Reyes de su última estancia en 
Barcelona. A la derecha: Efecto que produjo la explosión del contenido 
de la bomba. En la parte inferior: Fulminante, pilas eléctricas, paletas 
y otros utensilios hallados en el lugar del suceso 
{Fot. Badosa.) 
El "Ramillete e^iritual" de 
las Avemarianas al Papa 
Una carta del Cardenal Gasparri 
' «Secretaría de Estado de Su Santidad. 
Vaticano, 25 ju l io , 1925.—Reverendísima ma-
dre Matilde Grau, prepósi ta general de las 
Avemarianas, Valencia (España). 
Reverendís ima madre: Por el conducto 
autorizado del i lustr ís imo y reverendísimo 
señor Arzobispo de esa ciudad ha llegado 
al Santo Padre el á lbum, que ha sido muy 
de su agrado, conteniendo la oferta espi-
ri tual de las adheridas a esa obra para la 
educación y formación religiosa del pue-
blo. 
Este filial homenaje, nacido de la fe y 
de la piedad, y por ello enriquecido con 
los valores más altos, no podía menos de 
henchir el corazón del augusto Pontífice 
de la más sentida alegría, ya que le con-
forta inmensamente el saber que son tan-
tas las almas que piensan en El y con 
plegaria asidua han implorado del Cielo 
para El ayuda y esfuerzo en la sublime 
misión que le ha sido confiada por la Di-
vina Providencia. 
Y cuando el augusto Pontífice piensa que 
estas oraciones se elevan para El por las 
«Avemarianas» como una brisa suave del 
Cielo, en las circunstancias de su trabajo 
asiduo y constante y entre su labor de re-
dención a favor de las clases m á s nece-
sitadas del pueblo, su satisfacción es aún 
m á s ín t ima y profunda, y llena de pater-
nal efusión brota de su corazón la bendi-
ción apostólica, que envía con su agrade-
cimiento a S. R., a todas las colaboradoras 
y a todas las adheridas a la oferta, exhor-
tándolos a perseverar en este santo celo con 
entusiasmo siempre creciente y espíri tu de 
abnegación evangélica. 
A mi vez aprovecho esta circunstancia 
para reiterarme con distinguida atención, 
afectísimo de S. R.. P. Cardenal Gaspani..-» 
Nota.—Esia. he rmos í s ima carta, hace re-
ferencia al «Ramillete Espiritual» ofrecido 
durante el mes de mayo por las alumnas 
de las Avemarianas de Valencia y Bilbao, 
y que fué presentado al Sumo Pontífice 
el d ía 9 de junio por el excelentísimo señor 
don Prudencio Meló. Arzobispo de la Casa-
Madre de dichas religiosas operar ías del 
Divino Maestro. 
La suma del «Ramillete Espiritual» re-
unido en el á l b u m es: 
Comuniones sacramentales. 2.489; comu-
niones espirituales, 132.522; misas oídas. 
3.801 ; rosarios enteros, 6.652; avemarias 
(sueltas). 228.897. y sacrificios, 9.944. 
EL PLAN_DAWES 
Distribución de lo pagado 
por Alemania 
PARIS, 12.—Según las cuentas comunica-
das por el agente de pagos de reparaciones 
Mr. Parker Gilbert. los pagos hechos a las 
potencias aliadas desde el principio de la 
ejecución del plan Dawes se reparten de es-
ta manera: 
Francia : 360.148.272 marcos oro para los 
once primeros meses, de los cuales son pa-
ra ju l io 40.241.882. 
Gran B r e t a ñ a : 178.140.775 y 15.104.783 mar-
cos oro, respectivamente. 
Bélgica: 85.732.770 y 9.388.522 marcos oro. 
I t a l i a : 55.800.653 y 4.161.370 marcos oro. 
Rumania : 6.805.959 y 587.604 marcos oro. 
Servia : 26.848.437 y 2.876.878 marcos oro. 
Portugal : 4.423.939 y 369.681 marcos oro. 
J a p ó n : 3.721.409 y 9.950 marcos oro. 
Grecia: 2.434.073 y 208.342 marcos oro. 
-Polonia: 40.179 marcos oro sólo en ju l io . 
L A EABOR D E L REICHSTAG 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El Reicbstag suspende sesio-
nes por un plazo de tres meses, después de 
terminada una extraordinaria labor legisla-
tiva. 
Se comprenden en ella las nuevas tarifas 
de Aduanas, los pactos de arbitraje con-
cluidos con Suecia y Finlandia, el Tratado 
de comercio con Grecia, el convenio adua-
nero con Noruega, Tratado de comercio con 
Bélgica y convenio económico con Fran-
cia.—2'. O. 
SE VOTA L A NUEVA L E Y ADUANERA 
BERLIN, 12.—El Reicbstag ha aprobado 
en segunda lectura la nueva ley aduane-
ra. En señal de protesta, los socialistas y 
comunistas han abandonado la sala en el 
momento de l a votación, en la que no han 
tomado parte. Los demócratas se han abs-
tenido. 
—¡Si no hay m á s que verloI...—dijo el 
médico al contemplar a Ramoncico. el chi-
co de la señá Claudia, llevado por ésta a 
examen del doctor—. i Raquítico y páli-
do!... ¡Los párpados rojosI...—Y poniendo 
las yemas de sus dedos bajo una mandí-
bula, añadió—i ¡Estos ganglios, infarta-
dos!... ¡A ver! ¡Abre bien la boca!... 
IClaro! ¡Las amígda las gruesas!—Y di r i -
giéndose a la madre—: ¿Qué medicinas 
ha tomado el chico?... 
—Pos hígados de bacaláo en aceite... 
— ¡Ah, bien! Aceite de hígado. . . ¡Com-
prendido ! 
—Y un jarabe de uslé. . .duro. 
— ¡Ah. vamos! ¡De yo...duro! 
—Y otro de rábanos rodáos. 
— jyi.de r ábano yodado!... ¡Pues , señora 
mía. el chico necesita baños ! 
—¡Pues ha tomáo pocos, en gracia 'e 
Dios (en verdad) \... ¡De sal!... ¡De sal-
váo! . . . ¡De azufre!... 
—Los necesita mar í t imos. 
—¡Ah! ¡Si es cosa de mi marido, por 
él no ha 'e quedar I 
m * * 
Aclaradas y entendidas las cosas, la t ía 
Claudia y su Ramoncico dispusieron su 
viaje a San Sebast ián. 
—¡Mira bien lo qui-haces!—le decía el 
marido—. ¡No pierdas n i te roben los 
'ineros! 
—¡Pierde cuidáo! . . . ¡El billetico lo llevo 
en el seno y engüelto en el pañue lo ! (Todo 
el dinero lo llevaba en un billete.) 
— ¡Y ojo con redochar [derrochar) los 
cuarticos! ¡Que ya sabes que pá eso himos 
empeñáo el cerdico! 
— ¡Y que golváis pronto, pá gastar me-
nos! 
— ¡En cuanto el zagal tome los nueve 
baños qui-ha mandáo el dotor! 
—¡Y. cn el tren, no s'us ocurra meterus 
en primera! ¡Que sabe Dios lo que eso 
costará! . . . 
— ¡Masiáau sabes lo que yo só pá los 
dineros!... 
— ¡Y cuida bien al chico!... Sobre todo, 
que no s'indigeste por empapuciá lo! . . . ¡Y 
mucho cuidáo con perderás ! . . . ¡No sus sol-
tís de la mano ni un menuto! ¡Y expri-
siones a la Gacinta y a tóos los que sus 
encontr ís del pueblo!... 
1 Y los dos viajeros partieron para la bella 
Baso. 
» * « 
—M'escribe mi t ía Claudia—les dijo la 
Jacinta a sus señores, con quienes hab ía 
ido a veranear a San Sebastián desde Za-
ragoza—que llega hoy y quisiera... 
El padre Mehhor Rodríguez 
de la Virgen del Carmen 
El día 9 falleció en el Real Colegio de 
San Antón de esta Corte el reverendís imo 
padre Melchor Rodríguez de la Virgen del 
Carmen, ex vicario general de las E«cue- derramaron unas lágrimitas. . . Luego la Ja-
las Pías de España y Ultramar. '. cinta besó a Ramoncico... Y entraron en 
Nació el padre Melchor en Población de la población.. . 
Arreba. provincia de Burgos, el 6 de ene- —¡La Concha!—señaló Jacinta. 
— ¡ ¡Jac in ta! ! 
— I ¡Tía Claudia!!... 
Y ambas so abrazaron efusivamente y 
ro de 1853. Cursó sus primeros estudios en 
el colegio de escolapios de Villacarriedo 
—;.Alguna chica 'el pueblo?... 
— ¡ N o ! — a c l a r ó aquélla, sonriéndose—. 
(Santander), de donde par t ió para el novi-! ¡La playa de baños! . . . 
ciado de las Escuelas P ías , e hizo su pro-! —¡Concho! ¡Cuan t i sm 'agua! ¿Y en eso 
fesión de votos simples el 1 de junio de1 s'ha de mefflr el chico? 
1873 y la solemne en 19 de junio de U 
Terminados sus estudios, y siendo ya 
presbítero, fué destinado a varios colegios 
de la provincia de Castilla, y m á s tarde 
superior de los colegios de Bilbao. Getafe. 
— ¡No hay peligro!.. .—protestó la Jacin-
ta. Y siguió—: ¡Y aquéllo, monte Ignel-
do!... ¡Y eslo, el Gran Casino!... ¡Y allá, 
la isla de Santa Clara!... ¡Y allí enfrente, 
el Cast'llo de la Mola!. . . ¡Y aquí, a la 
y por dos veces consecutivas el de San Fer-1 izquierda, 'Miramar. r] palacio de los Pe-
nando de esta Corte, donde mostró sus ex-' ves!... 
célenles dotes de gobierno, su humildad, 
prudencia, y tacto exquisito, que .le gran-
jearon las s impat ías , car iño y admiración 
de cuantos le rodeaban. 
En el año de 1909 fué elegido prepósito 
provincial de las Escuelas P ías "de Castilla, 
cargo que desempeñó hasta el verano de 
1912, en que le elevó el Capítulo Interpro-
vlncial a vicario general de España y 
América. 
Su paso por estas altas dignidades de 
la orden calasanciana fué ejemplarís imo, 
fecundo y merecedor de las s impat ías de 
propios y ext raños . 
Su palabra persuasiva, dulce, amena y 
hasta chistosa en ocasiones, a t r a í a ; su elo-
cuencia predicando era la del apóstol y el 
orador a un tiempo; su don de consejo 
siempre ten ía el de acierto al mismo tiem-
po ; sus escritos, tanto en prosa como en 
verso, fo rmar ían algunos volúmenes, que 
su modestia vedó recopilar. 
Como maestro reunía las grandes cuali-
dades del verdadero pedagogo, la de ense-
ñ a r , con la palabra y antes con el ejem-
plo. 
Descanse en paz el virtuoso padre Mel-
chor Rodríguez, y reciban nuestro sentido 
pésame los reverendos padres escolapios. 
Huelga algodonera en Méjico 
MEJICO, 12.—La Confederación G-.neral 
del Trabajo ha declarado ia nuelga cn K 
manufacturas de algodón, acetando el paro 
a 15.000 obreros. 
¡La madre y el hijo estaban embobados! 
Ramoncico se metió en el mar. 
Y, pasado el tiempo de permiso que te-
n ía Jacinta, se retiró. 
— ¿ Q u é dicen, qué dicen los '«easonen-
ses»?—preguntó el médico, allá en el pue-
blo, al marido de la Claudia—. ¡Vamos.... 
los de San Sebas t ián! 
—Pos 'icen qui-han visto medio mundo: 
un gran casino; un monte inmenso..., un 
castillo de moda.... una isla, con una San-
ta, y un palacio pá mirar el mar los Re-
yes... Y qu'el chico ha tomáo los baños, y 
no páice el mesmo... 
—¡Mucho esperaba yo ; pero tanto!... 
—Y que ya se güelven pá aqu í ! 
—¿Cómo?... ¡No puede ser!... ¡Yéndole 
bien al chico!... 
— ¡Pos eso me 'icen! 
« * » 
Y Pablo—que así se llamaba el marido 
de Claudia—impaciente part ió a pie. por 
supuesto—para la estación ferroviaria del 
pueblo próximo, donde habían de dejar el 
tren su mujer y su hijo. 
Y en el camino, de regreso al pueblo, 
dijo Pablo a la Claudia: 
—¡Vendréis con... las manos l impias! 
—¡No. hijo, que aún traigo comida «en 
las alforjas» y dineros sobrantes 1 
—¡Pues . hi ja! . . . 
— ¡Y unos regalices!... 
— ¡Anda!. . . 
— ¡Y el chico c u r á u ! 
—¡Pues , la verdá sea dicha, a m i me 
pálce que el chico no l . . . 
—¡Hombre ! ¡Ni la purga 'e Benito! ¡Los 
baños de mar no hacen su efecto hasta los 
cuarenta días, según allí dicían 1 
—¡Ah! ¡Entonces! . . . 
—Atiende las cuentas: billete y medio e 
tren—entero pá m í ; y medio p 'al chico— 
d'ida y vuelta...: deciocho pesetas. 
—¿En primera, por fin?... 
— ¡No. hombre; en tercera 1... (Había en-
tonces, en efecto, billetes de ida y vuelta 
para el mes de septiembre a ese precio). 
Luego, los baños.. . , dos pesetas. 
— ¡Remoño! ¡Dos pesetas! ¡Con tantis-
ma agua como hab rá al l í ! ¡Y aquí viene 
el río cuasi seco y no cobramos nada a 
naide I 
—Luego, en pan. p 'al l í y paT viaje..., 
diez r íales . 
—Así s'ha engordáo el chico!... 
—Mas sais ríales en... menudencias.., 
—¡Miá. en... menudencias gastar sais ría-
les!... 
—¡Güeno: hacen, en total, veinticuatro 
pesetas!... ¡Y ahí tienes una que ha so-
bráo del billetico de cinco duros 1 
—¿Y los regalos?... ¿D'onde ha salido 
tanto regalo?... 
—¡Son conchas... que el chico ha cogido 
en la playa! 
—¡Reladrón! ¡Abura comprendo que sus 
haigan cobráo dos pesetas!... 
$ 4|e it 
Llegados al pueblo, la primera visita fué 
para el médico. 
—¿Cómo tan pronto por aquí?—preguntó 
éste al ver a la Claudia y a su hijo. 
— ¡Pos ya v'usté!. . .—respondió aquélla. 
—¿Pero qué ha ocurrido?... ¿Por qué han 
perdido tan lastimosamente el viaje?... 
— ¡Sí ! ¡Perder ! . . . ¡Bien aprovechadico 
qui-ha sido!... 
—¡Si han resuelto ustedes algún otro 
asunto..., bien! ¡Pero mis prescriociones 
no se han cumplido! ¡Y el chico lo r a 
gá rá l ¡'Por lo pronto, no veo la j ieju-
r ía! . . . 
—¿El chico?... ¡Ya lo verá usté dentro 'e 
cuarenta d ías! . . . ¡La procesión va por 
dentro! 
—¿Qué procesión?. . . 
— ¡La 'e los nueve baños ! 
—¿Nueve b a ñ o s ; y han empleado uste-
des tres días, contando los viajes? 
— ¡Pos nueve justicos ha t o m á o : cinco 
por la m a ñ a n a y cuatro por la tarde 1 ¡Y 
aún nos sobró tiempo!... 
—¡Dios sea bendito!—exclamó el doctor 
por todo comentario! 
G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA 
C H I N I T A S 
De una señori ta cronista: 
. E l hada de la Ilusión, l a rema Mab. ha 
descorrido el velo azul que hace las 
cosas de color de rosa, y éstas han vuelto 
a tomar su color natural, su sombnort°n°;> 
E l espectroscopio estilográfico. La m-
tima -palabra. 
» « « 
Los títulos y los adjetivos: 
Se ahogan varios niños en el mar, y t i -
tula un colega: 
cTragedia infantil.» 
Si hubieran sido ancianos las víctimas, 
pues ya se sabe: 
«Tragedia valetudinaria-» 
Nuestro idioma es tan rico... 
Pues allá va otro: 
«Un crimen repugnante.—Mata a marti-
llazos a una anciana por robarla 15 duros.» 
Prescindiendo de lo que haya en todo eso 
contra el viejo régimen.. . gramatical, no 
se sabe si lo repugnante es que se mate 
a una vieja sólo por 75 pesetas (que es 
bien poco, al precio que está la vida), o 
si el crimen puede llegar a ser apetecible 
y no repugnar en determinadas condicio-
nes. Á lo mejor, sí. Como los neos esta-
mos tan atrasados en todo... 
« » * 
Un señora americana y t i n mayor japo-
nés se preparan a intentar la travesía del 
Paso de Calais—o Canal de la Mancha, co-
mo el lector sabe—a nado. 
Esta es de aquellas proezas que le dejan 
a uno frío. 
Lo cruzan, bueno. No lo cruzan, ¿y q u é l 
Lo m á s grotesco es que, a l lado de los 
«interesados», y mientras bracean en las 
salobres ondas, navega un barco. Es decir, 
el aparato inventado por u n señor que qui-
so ahorrar a sus semejantes la fatiga y 
el peligro de nadar. Y se d i r á : Bien; pero 
si se cae del barco, o el barco se hunde, 
¿no será excelente saber tenerse sobre el 
agual Sí, pero hasta que viene otro barco. 
Mas, desgraciadamente, es inútil . . . 
» * * 
Una escritora ilustre dice, patrióticamen-
te confiada: 
«Esperemos... Esperemos que España sal-
ga de esta crisis llena de hibridismos y 
de penumbras, que recobre su noble allure 
histórica.» 
Esperémoslo. Y deseémoslo. Para que, re-
cobrada la noble allure. mandemos los ga-
licismos a su pueblo. Sobre todo ése, ha-
blando de España . 
« « « 
Andamos un poco a la g r eña con nuestros' 
irmaos ios portugueses, por si las sardinas 
son suyas o son nuestras. Esperemos que 
todo se ar reglará . 
Lo gracioso es que los principales inte-
resados en este pleito lo ven con la mayor 
indiferencia. ¿Qué más les da que las fr ían 
con aceite de los Algarbes o de Córdoba"! 
Se consideran inaceptables las i JM íin ,cs la sarí6n 
primeras proposiciones belgas 1 Que se lo pregunten, y verán. 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Washing-
ton a la Agencia Reuter que la Comisión 
del Tesoro americano l ia declarado que 
consideraba inaceptables las primeras pro-
Entre feriantes. 
«Comenzada la conversac ión, y las bro-
mas, todo fué bien mientras no se abordó 
la cuestión de los negocios; pero uno de 
los retmidos tuvo la mala ocurrencia de 
posiciones formuladas por la de legac ión ' ufanarse por haber obtenido mayores ga-
belga encargada de negociar la consolida-' nancias que otro, y ya no pudo continuar 
ción de la deuda. j la a rmon ía . 
Las discusiones se r eanuda rán para bus-
car condiciones que puedan ser aceptables 
por ambas partes. 
El padre Urbano predicador 
general de los Dominicos 
ROMA, 12.—El reverendísimo padre gene-
ral de los Dominicos ha enviado al padrr 
Luis Urbano, de la misma Orden, el título 
honorífico de predicador general, suprema 
distinción con la que trata de premiar 
sus notables trabajos oratorios. 
Se provocó la discusión, se agrió ésta, 
y ya puestos a gritar, gri taron todos, pa-
sando de las palabras a los insultos. 
Ya fuera del establecimiento se reprodu-
jo la cont iénda. acometiéndose a pedradas 
y palos.» 
¿Han visto ustedes nada m á s parecido a 
la t rami tac ión de una guerra entre pue-
blos? 
Negocios, examen de estadísticas, guerra 
ie tarifas, notas, réplicas, dúplicas, propo-
siciones, u l t imá tum y tiros... 
Y para la p róx ima feria, el que menos 
puede, el puesto al f inal , sin luz y la 
contr ibución subida. 
C H I R I G O T A S L I R I C A S 
-QCD-
Entre los curiosos episodios que regis-
tra la vida del teatro, citaré el ocurrido 
en una importante capital de provincia y 
en pleno período de apogeo del género 
chico. Se estrenaba una obra en un acto, 
cuyo tí tulo y nombres de los autores ca-
llaré por no hacer al caso; la tal obra 
fracasó, entre las carcajadas y vocerío del 
público, antes de levantarse el telón. 
Pasó lo siguiente: Era frecuente en la 
época a que me refiero iniciar el preludio 
de un modo aparatoso y enfático, aparato 
y énfasis que no quedaban luego justifi-
cados. La obra, en cuestión comenzaba con 
tres amplios redobles de tambor, precedi-
do cada toque de un largo silencio. El tea-
tro estaba atestado y era grande la expec-
tación. Empuñada la batuta por el direc-
tor de orquesta, suena el primer redoble: 
Tr r r r r r r r r r r r . . . r a tap lán . 
Larga pausa silenciosa, y tras ella el se-
gundo redoble: 
Despedida en el aeródromo de Le Bourget a tos aviadores norteamericanos que lucharen en Marruecos contra 
los rifeños. El coronel Sueney, jefe de ia expedición, brindando con dos oficiales franceses 
Tr r r r r r r r r r r r . . . r a tap lán . 
Segunda pausa larga; y al iniciarse el 
tercer redoble, con la misma prosopopeya 
que los dos anteriores 
Trrrrrrrrr.. . 
se oye una potente voz en las alturas: 
«I ¡Me parece que me va a gustar! 1» , 
El zipizape que se a rmó en la sala fué 
de tal calibre, que autores y empresa no 
creyeron conveniente verificar el estreno 
con aquellos auspicios nada halagüeños, y 
se suspendió .la representación 'sin haberse 
comenzado. Es de presumir que, suprimidos 
los famosos redobles,. y con otro título, 
se es t renar ía posteriormente la obra siií 
nuevos lances. 
« % « 
Una modes t í s ima compañ ía de ópera ba-
rata, pero muy barata, iba en cierta épo-
ca pasada dando funciones por pueblos y 
lugares, donde nunca oyeron óperas. Entre 
los elementos que formaban la compañía 
iba un pobre tenor, tan desgraciado, que 
en todas partes le protestaban y hasta en 
algunos sitios, le arrojaban tronchos de 
berza y patatas. Nunca pasaba del primar 
acto; para el resto de la función le ins-
t i tuía otro tenor de repuesto, que si no le 
aventajaba en voz. por lo visto era m^jor 
tolerado por los pueblerinos públicos míe 
visitaban. 
Pero en cierto lugar, con asombro rio. 
toda la compañía , y especialmente del 
mísemo tenor, fué agasajado con una ova-
ción, tan clamorosa, que le hicieron sr.Iir 
varias veces a recibir el unán ime aplauso. 
El pobre artista recibía todo emocionado 
y triste los plácemes que le otorgaban, 
hasta que, no podiendo resistir más , me-
dio llorando y en tono suplicante, mani-
festó a l público que le cogía despre/cm-
do aquol entusiasta recibimiento; que. 
como en todas partes le protestaban y 
no le dejaban pasar del primer acto.. , 
pues..., que no se sabía el segundo. 
* * * 
Como ejemplo de frescura pura entrar 
en el teatro sin pagar, c i taré el ocurrido 
en el teatro Real no hace muchos años . 
Se presentaba un señor joven, elegante-
mente vestido de frac; con ademán deci-
dido pasaba por entre los dos revisores 
que hay en el vestíbulo, diciéndoles: «La 
gota de leche», y entraba tan campante. 
Los dos revisores se miraban, quedándo-
se perplejos; no ignoraban que exist ía 
una benéfica inst i tución con ese tí tulo, 
aunque no compaginaban l a relación que 
pudiera tener con el teatro Real para go-
zar de libre entrada. 
Y así un día y otro y otro. Entraba el 
aludido fresco resuelto y afable; decía las 
sacrosantas palabras : «La gota de leche» y 
se colaba de rondón. 
Intrigados los revisores de aquella go-
ta, que ya iba resultando chorro, dieron 
cuenta del hecho en Contaduría , y en-
tonces te rminó l a martingala: cuando de 
nuevo se presentó el de «La gota de leche», 
se le puso de patitas en la calle, dicién-
dole que en el teatro Real no había nin-
gún recién nacido que necesitara de sus 
servicios; que ya le avisar ían1 cuando lo 
hubiera. 
Este caso de frescura, rigurosamente au-
téntico, duró más de media temporada. 
V. ARREGUI ' 
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EPISTOLARIO 
ütt estudiante (Granada).-La . gimnasia 
sueca da buenos resultados. Está tnen rc-
^ T n w n i o (Madr id ) . -Fué usted complacido 
en otro Epistolario. No llegó a nuestro po-
der el manuscrito a que hace referencia. 
Tendr íamos mucho gusto en leerlo. 
El «amargao* (Linares).-Deseche ese pe-
. . . nhninia v combata esa 
simismo que lo .amuma. ^ " . 
melancolía con distracciones h o ^ t ó s y 
lecturas amables. -Tal vez ^ • G o n ^ ^ a 
consultar a un médico y f ^ e t ^ e 
régimen de reconstituyentes del sistema 
nervioso. Esas ideas fijas, responden quiza 
a una neurosis, que debe usted tratar se-
riamente a su tiempo. 
Trigueña (Burgos).-Apenas se usan: 10 
más elegante y m í * actual, el ventilador 
rte mano con resorte. Los hay de comJ a, 
de celuloide, de hueso y de marfil . DisCdl-
oe el retraso de las respuestas en esta sec-
ción, pero ¡son tantas las que esperan 
-"«Así le gustan* (Madrid) . -Y a nosotros 
también- Lo malo es que no existe tan 
medio eficaz probadamente positivo. ¿Ha 
ensayado usted alguno? Consulte cuanto 
quiera. , i r 
Otra cu.no,sa (Córdoba),—Acerca de los 
lutos publicamos más de un Palique con 
todos los detalles. Próx imamente se pon-
drá a la venta (en septiembre u octubre) 
el libro donde se ha l la rán coleccionados y 
seleccionados todos los Paliques publica-
dos. Es usted muy amable. 
Lola Montes (Zaraúz).—Para playa, si. 
De&de luego, el trato es en esas circuns-
tancias más familiar, pero no son de buen 
gusto esas intimidades improvisadas. A su 
úl t ima pregunta, ¿qué le vamos a respon-
der? Depende de usted... l a contestación; 
compréndalo . 
Una coqueta (Santurce).—Evitará usted la* 
fotografías molestas, recatándose al entrar 
y salir del b a ñ o : muy sencillo. El traje 
no basta que sea elegante, sino que, sobre 
todo, debe ser honesto y conveniente. El 
que algunas no lo lleven así, no justifica, 
el exhibirse en la playa n i en ninguna 
parte de una manera incorrecta... 
Una m a m á (San Sebastián).—Labores son-
Cillas. Una bolsa bonita. Debe usted mos-
trarse inflexible, porque además de los, 
motivos que usted expone, muy razona-
bles, no es costumbre en España que los 
novios procedan así . ¿Conoce usted la l in -
da playita de Saturnaran, cerca de Mo-
trico y de Ondárroa? Tal vez le convi-
niera. 
Marichu (Lequeiíio).—Inexcusable la pro-
sentación. Las invitaciones tres o cuatro 
días antes. Lo mejor, un té. Vestido de 
m a ñ a n a . Muy agradecidos a sus elogio?. 
Una «manóla» (Madrid).—¡Ya se conoceL,. 
E l buen humor que usted atesora, y Dios 
se lo aumente, es marca madr i l eña pura. 
¿Con que una descripcioncita de* las «co-
sas» que deben hacerse para dar una re-
unión?. . . ¿Dónde? ¿Dónde va a ser eso? 
¿En Puerta de Moros o en unos salones 
de la calle de la Cabeza? Lo del jazz-band 
pueden ustedes sustituirlo con el almirez, 
un bote vacío de conservas y una zam-
bomba. ¡Sonará lo mismo..., poco m á s o 
menos! Y para hacer los honores, como 
usted dice, mucha franqueza y un par de 
chistes a los recién llegados. Les «coloca» 
usted ése del autobús, y... ¡la karaba! 
• Un señor (Madrid).—Muy justas sus pro-
testas, pero usted se h a r á cargo de que 
en esta sección no podemos «meternos» en 
esas cosas de los t ranvías , do los guardias 
que dialogan largamente con los conducto-
res, etc., etc. Tampoco encaja en la índole 
de estos Paliques su úl t ima pregunta. Lo 
sentimos mucho no poder complacerle. Otra 
vez será, ¿no? 
Matilde (Pedraza, Santander).—Con el me-
jor deseo. En forma breve y clara. Y bien 
venida la nuéX'a lectora. 
Pmoc/io.—¡ Vaya si es toda una «ideíca» 
lo de la «Página- Infantil»! ¡ Quién sabe! 
Es uno de los proyectos de la Direccción, 
Un poco de paciencia, a ver... 
El Amigo T E D D Y 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,50; 
E, 70,50; D, 70,50; C, 70,55; B, 70,55; A, 
70.55; G y H, 71. 
4' POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 84.40; 
A, 84,60; G y H, 87. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B. 88; 
A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 96; 
A, 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Serie 
D, 96; C, 96; B, 96; A, 96. 
OBLIGACIONES DHL TESORO.—Serie 
A, 103; B, 102,40 (enero); A, 102,20; B, 
102,20 (febrero); A, 102,75; B, 102 (abr i l ) ; 
A, 102,25; B, 101,75 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 90; Deudas y obras, 86,90; Vi l la 
Madrid 1918, 88; ídem 1923, 93. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
5 por 100. 100,75;. ídem 6 por 100, 108,25; 
argentinas, 2.84. 
ACCIONES.—Banco de España , 575; Ta-
bacos, 229; Banco Hispano Americano, 
155; ídem Río do la Plata, 51; Telefóni-
ca, 99.50; Fénix, 265; Explosivos, 423; 
Azucareras preferentes contado, 111; fin co-
rriente. 50,50; ídem ordinarias, contado, 
46; f in corriente, 46; El Guindo, 117; Elec-
tfá A, lie; Unión Eléctrica Madrid, 104; 
M. Z. A., contado, 357; f in corriente, 359; 
Nortes, contado, 400; f in corriente, 399; 
Metropolitano. 130; Tranv ías , 76,50; Felgue-
ras, 45. 
OBLIGACIONES.—Felguera (1906), 88; A l i -
cantes primera, 301; Nortes primera, 67,75; 
quinta, 65,30; 6 por 100, 103,35; Prioridad 
Barcelona, 09.00; Tánger Fez segunda. 
94,95: Transa t lán t ica (1920), 101.15; Anda-
luces (1921), 96; Medina a Salamanca. 49.50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,45; 
ídem suizos, 135 (no oficial); ídem belgas, 
31,45; libras, 33,71; dólar, 6,945; liras, 25,15; 
escudo portugués, ' 0,84 (no oficial); peso ar-
gentino, 2,80 (no oficial); corona checa, 
20.70 (no oficial); florín, 2,80 (no o%;ial). 
Interior. 70.70; Exterior, 84.50; Amortiza-
ble 5 ñor 100. 96.25; Nortes, 80,15; Alican-
tes, 71,90; Andaluces, 61,85; Orenses, 17,75; 
Colonial, 64,65; francos, 32,60; libras, 33,78. 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 423; Resi-
nera. 182; Norte, 400; Papelera, 91; Banco 
Agrícola, 89; ídem Vasco, 642; ídem Río 
de la Plata, 50,50; Unión, 155; Guipuzcoa-
na, 35; H. Española, 142,50; E. Vizcaína. 67». 
P A R I S 
Pesetas, 309; liras, 77,30; libras, 104,05: 
dólar, 21,43; coronas dinamarquesas, 478; 
francos suizos, 415,25; ídem belgas, 96.50. 
Pesetas. 74,25; marcos, 1.226; liras, 18,57: 
libras, 25,02.; dólares, 5,15; coronas sue-
cas, 138,40; ídem noruegas, 95,50; ídem 
austr íacas , 72,40; ídem h ú n g a r a s , 72,40; 
francos, 24,04;. ídem belgas, 23,20. 
Insistimos en que todos los enfermos de 
hiperclorhidria y dolencias derivadas (ma-
las, digestiones, acedías, vómitos ácidos, 
malas fermentaciones, flatos, etc.) pueden 
convencerse, SIN GASTAR U N CENTIMO, 
de las virtudes curativas de la 
MAGNESIA «ROLY», FOSFO-SILICIADA, 
puesto que, COMPLETAMENTE. GRATIS, 
remitimos muestras, pidiéndolas al apar-
tado 10.018, Madrid. 
UNA PATRONA 
DE MANOS 
Y un huésped muy avisado 
A don Gumersindo Queimadelos Vieiter, 
de cuarenta y cinco años de edad, le faltó 
hace tiempo un billete de 25 pesetas, sos-
pechando que se lo hubiera sustraído su 
patroua, María Blasco Mil ian, que habita 
en Espoz y Mina, 12. 
Con objeto de probar el señor Queima-
delos si su sospecha era cierta, 'discurrió 
dejar «al desgaire» un billete de 100 pese-
tas y dos de 50 en la habitación que ocu-
pa en dicha casa, marchándose luego a 
dar un paseo. 
Ya de regreso, vio que el billete de 100 
pesetas h a b í a desaparecido, y como supie-
se que la patrona acababa de pagar el 
recibo de la vivienda, solicitó y obtuvo 
del portero que le mostrara el dinero que 
Mar ía le hab ía entregado. Entre otros bu 
Iletes, estaba el que le faltaba al señor 
Queimadelos, quien tuvo la precaución de 
tomar nota de - la numerac ión de los b i -
lletes que hab ía dejado en su cuarto. 
El señor Queimadelos se lo dijo a la 
patrona, añadiendo que la iba a denun-
ciar, y mientras aquél fué al Juzgado, la 
mujer desapareció de su domicilio y no se 
sabe dónde ha ido a parar. 
Libras, 20,40; franeos, 19,G4; florines. 
168,97; coronas checas, 12,44. 
Pesetas, 33,76; marcos, 20,40; francos. 
104,20; ídem suizos, 25,02; ídem belgas. 
108,05; dólar, 4,85; liras, 134,625; coronas 
austr íacas , 34,53; ídem checas, 164; ídem 
suecas, 18,07; ídem noruegas, 26.17; ídem 
dinamarquesas, 21,17; escudo por tugués , 
2,50; florín, 12,08; peso argentino, 45,385; 
mil rcis, 5,93; Bombay, 1 chelín 6 peniques; 
Shángai , 3 chelines 2 peniques; Honkong, 
2 chelines 4 peniques; Yokohama, 1 chelín 
8 peniques. 
Pesetas, 14,40; francos, 4,6665;' ídem sui-
zos, 19,4125; ídem belgas, 4,505; libras, 
4,8575; liras, 3,m)5; florines, 4,0215. 
NOTAS X I T r O B M A T I V A S 
El número de operaciones realizadas en 
la sesión de ayer, es algo mayor que los 
pasados días, pero la s i tuación de la ge-
neralidad de los valores no es tan firme, 
exceptuando los ferrocarriles, que prosi-
guen en alza fuerte. 
E l Interior cede 30 cént imos en partida, 
y de 30 a 35 en las restantes series; el Ex-
terior queda sostenido; el 4 por 100 amor-
¿jzable melora un cuar t i l lo ; el 5 por 100 
^antiguo no var ía , y el nuevo aumei>ta 10 y 
30 céntimos, según las series. La Deuda re-
guladora se hace a l 17 del corriente a 
70,25. ¿ 
Las obligaciones del Tesoro acusan irre-
gularidad y ganan cinco cént imos las de 
enero, y 10 las de febrero ;• no alteran su 
valor las de noviembre, y ceden 10 céntimos 
las de abril. 
De los valores municipales sólo va r í a su 
precio el empréstito de la Vi l la de Madrid 
de 1918,, que baja 50 céntimos, y de las cé-
dulas hipotecarias, las del G por 100 suben 
un cuartillo. 
En el departamento de crédito, mejora 
un duro el Banco de E s p a ñ a ; insiste en 
su precio anterior el Hispano Americano y 
cede una peseta el Río de la Plata. 
E l grupo industrial coliza en baja do 
50 céntimos la Telefónica Nacional y Los 
Guindos; de un entero los Tranv ías y de 
dos unidades la Electra A ; en alza de un 
entero los Explosivos; de un cuartillo las 
Azucareras ordinarias; de 11,50 el F é n i x ; 
de u n entero el Metropolitano, y de 50 cén-
timos la Unión Eléctrica Madri leña. Los 
restantes valores negociados no alteran su 
precio. En cuanto a los ferrocarriles, su-
ben una peseta los Alicantes y cuatro los 
Nortes. 
El cambio internacional publica, con pér-
dida de 30 céntimos, los francos, y con rae-
jora de cinco las libras, belgas y liras, y 
de dos y medio los dólares. 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente Alicantes, a 358,50; Nortes, a 399,50; 
Azucareras preferentes, a 111,50, y ordina-
rias, a 46,25. 
>5 sp =5 
A m á s ' d e un cambio se cotizan:' 
Unión Eléctrica Madri leña, a 103,50 y 104; 
Tranvías , a 77,25 y 76,50 y Azucareras pre-
ferentes a fin del corriente a 111,25 y 111̂ 50. 
sfi * W 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 32,50 y 100.000, a 32,45. 
Cambio medio, 32,466. 
Dos partidas de 25.000 belgas, a 31,40 y 
31,45. Cambio medio, 31,425. 
25.000 liras, a 25,15. 
2.000 libras, a 33,71. 
52.500 dólares, a 6,945. 
N U E V O C O K S E J O D E L C R E D I T O 
D E UNI02T M I N E R A 
BILBAO, 12.—El juez especial señor Na-
varro ha admitido la dimisión presentada 
por los miembros del Consejo del Crédito 
de la Unión Minera, y ha nombrado el 
siguiente Concejo : 
Don Marcos Gardoti, diputado provincial 
de Vizcaya; don César Valmaseda, dipu-
tado, provincial de Guipúzcoa; don Ga-
briel Guirea, diputado provincial de Ala-
va; don Pascual Molincr, presidente de 
la Cámara do Comercio de Burgos; don 
Pascual Martínez, don Perfecto Ruiz y 
don Rafael Dorado, como representantes 
de los acreedores de la provincia de Bur-
gos ; don Claudio Omauriarruy, don Fé-
l ix Gandaria y don Juan Ereño, como re-
presentantes de los acreedores de Vizca-
y a ; como consejero delegado, don Jesús 
Matías Leizarola, y como accionistas, se-
ñores Elarras, Ramón, Farrear y Pate-
rrey. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 12.—Dice Le Temps que la Bolsa 
comienza irregular, pero poco a poco cam-
bia de fisonomía y se reafirma a la hora 
de" cierre. 
El negocio es muy pobre, aunque los cam-
bios acusan resistencia. Las rentas france-
sas muestran buena tendencia.—C. de H. 
IiOS B I L L E T E S H U R G A R O S 
BUDAPEST, 12.—La proporción de la ga-
ran t í a de los billetes de Banco, fijada en 
los estatutos del Banco Nacional de Hun-
gr ía en un 20 por 100 de los billetes emi-
tidos, se ha elevado en jul io del 55 al 
59 por 100. 
Laipiaya mas sompíBta pspa dísípiuar as! m m s 
Descansar en F u e n t e r r a b í a es mostrar 
buen gusto y cultura. Su c a m p i ñ a maravi-
llosa, el ca rác te r de su arquitectura pecu-
liar, su s i tuación fronteriza y el estar si-
tuada en la misma linca París-Madrid, ha-
cen que hoy F u e n t e r r a b í a no tenga r iva l . 
Más de doscientas fincas levantadas pol-
la, aristocracia y la intelectualidad espa-
ñolas . Mortalidad registrada en el ú l t imo 
semestre del año . de 1924, 6 por 1.000, no 
llegando al 4 la del primer' semestre del 
corriente año de 1925. Grandes fiestas eús-
karas y locales, patrocinadas por la exce-
lent í s ima Dipu tac ión de Guipúzcoa. 
3 A L 13 D E SEPTIEP-ÍBPvE 
Juegos florales, Bellas Artes, Literatura, 
Ganader ía , Agr icul tura , Deportes. 
Atroí^ellos.—En la calle de Ponzano fué 
atropellado, por el carro que guiaba, Se-
gundo Narváez Codas, de cuarenta y seis 
años, y resultó gravemente lesionado. 
«Combinista» precoz.—m d ía 8 del ac-
tual denunció el encargado de un garage 
de la calle del Conde de Aranda que un 
muchacho le h a b í a estafado cuatro bido-
nes de aceite, los cuales se le entregaron 
a cambio de u n vale de otro garage, que 
resul tó falsificado. 
La Policía hizo averiguaciones, y detuvo 
al autor del delito, que se l lama Antonio 
Hernández Sánchez, de catorce años, con 
domicilio en Lagasca, 18, el cual no sólo 
confesó su combinación en el garage men-
cionado, sino que añadió que .en otros va-
rios la h a b í a repetido. 
También fué detenido un tal José Iz-
quierdo, que ayudaba a Antonio a falsi-
ficar los vales. 
El homenaje a López Silva 
será el día 15 
En honor a la memoria del castizo sai-
netero López Silva se celebrará el d ía 15 
en los Jardines del Buen Retiro una gran 
función teatral como tributo de los madn-
leños al autor de sus glorias, postumo ho-
meiiáje al que murió lejos de los suyos 
sin haberlos olvidado nunca. 
Al esplendor de la fiesta cont r ibui rán Er-
nesto Vilches, Enrique Ramos, Emilio Me-
sejo, Pedro Bárrelo, además de los artis-
tas Francisco Arias y Enrique Povedano, 
con todos los elementos de sus compañías , 
interpretándose algunos de los saínetes del 
ilustre autor, cuyo repertorio no se ha iü-
timaclo todav ía ; pero que resul ta rán un 
verdadero acontecimiento art íst ico por \ó¿ 
elementos que intery.; i W . n en la repre-
sentación de las obnt i más Qelebrad«s de 
Xópez Silva. 
AKAGOSJ 
HUESCA, 12.—Se lia verificado lioy el re-
parto de premios en metálico entre las ma-
dres pobres quo mejor han atendido a la lac-
tancia de sus hijos. También se han presen-
tado a las autoridades unas bases para la 
creación de un Instituto de cnscfianza para 
las madres. 
HUESCA, 12.—En el Círculo Oséense se ha 
inaugurado la Exposición de cuadros del pin-
tor Lafucnto, de esta localidad. 
Reina gran animación con motivo do las 
fiestas; se ha celebrado la del mercado, a La 
quo han concurrido gran número do carros 
preciosamenta adornados, adjudicándoso los 
premios al que representaba la góndola, una 
cesta y mj pabellón japonés, todos ocupados 
por bellas baturras, que fueron aclamadas. 
CASTZXaXiA JiA V I E J A . 
FALENCIA, 12. 
sorprendió en el 
Fernández y a su 
años, vecinos del 
Vega, los cuales 
chispa eléctrica, 
gravemente a su 
año pasado otro i 
mismo pueblo. 
— Una formidable tormenta 
campo al labrador Ignacio 
hijo Andrés, de diez y siete 
pueblo do Santcrvas de la 
fueron alcanzados por una 
que mató al joven e hirió 
padre. Se recuerda quo el 
ayo mató a dos vecinos del 
L E O K 
ZAMOPtA, 12.—Un pastor del pueblo de 
Manzanal, llamado Francisco Moral Martínez, 
de diez y seis años, pereció ahogado al ba-
ñarse en el río Tora. Los vecinos de dicho 
pueblo supusieron que le habría ocurrido al-
guna desgracia al referido pastor, cuando vie-
ron quo el ganado que guardaba corría, des-
carriado, en distinta* direcciones. Por ello, se 
dedicaron a buscar al muchacho, hallando su 
cadáver a la orilla del río. 
VASCOirOASAS 
eos, que después de visitar varias poblaciones 
emprenderán el viajo hacia Francia. 
—Han sido nombrados cuatro nuevos con-
cejales de este Ayuntamiento. Entre los di-
mitidos figura el representante de la Asocia-
ción de la Prensa. 
—Mañana se espera al Comité de Higiene de 
la Sociedad de Naciones, que será obsequiado 
con un almuerzo en ol Kursaal; por la tarde 
visitarán la granja Frcisero, ol albergue do 
pescadores de Guetaria y la casa de Zuloaga. 
—El alcalde estuvo en Palacio cumplimen-
tando a los Reyes. Después fué agasajado con 
un banquete por el presidente del Ateneo. 
en Ayamonte 
Fórmula de concordia entre 
Portugal y España 
—u— 
A las seis de la tarde llegó a la Presiden-
cia ol ministro de Portugal, señor Mello 
Barrete, quien se entrevistó con el mar-
qués de Magaz dudante media hora. 
A la salida el señor Mello Barrete dio 
a los periodistas la siguiente referencia: 
«Por los dos Gobiernos, siempre dentro 
de la mayor a rmonía , cordialidad, profun-
do afecto y espír i tu de conciliación, se ha 
encontrado la fórmula apropiada para que 
no se produzcan incidentes mientras se 
discute y resuelve por la v ía diplomática 
la cuestión planteada.» 
Poco después el jefe del Gabinete de Cen-
sura dictó a lóS periodistas la siguiente 
nota: 
«El Gobierno de Portugal y el de España, 
secundados admirablemente por el minis-
tro de Portugal, señor Mello Barrete, han 
adoptado una fórmula que evi tará todo 
.incidente mientras las causas del conflic-
to de pesca se estudian y discuten serena-
mente, en el deseo de llegar a un acuerdo 
completo, digno de la amistad que une a 
los dos países.» 
a: ss » 
LISBOA, 12.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros ha reunido a los jefes de grupos 
parlamentarios, exponiéndoles el criterio 
del Gobierno por tugués respecto al inciden-
te ocurrido en la embocadura del Gua-
diana. 
• •.« 
CADIZ, 12.—Regresó de Ayamonte el ca-
ñonero Honifaz, que fué a vigilar las aguas 
jurisdiccionales españolas hasta el. l ímite 
de Portugal. El barco cont inuó al Arsenal 
de la Carraca. 
Telegramas del alcalde de Cádiz 
CADIZ, 12.—El alcalde, señor Blázquez, 
ha dirigido telegramas al presidente del Di-
reclorio y a los subsecretarios de Estado 
y do Marina, felicitando al Gobierno por 
la aplicación del reglamenlo de enero a 
los pesqueros portugueses, y haciendo cons-
tar su protesta por la actitud de la Prensa 
portuguesa en este asunto. 
En nombre de la ciudad, solicita también 
el alcalde que esta rigurosa conducta con-
t inúe indefinidamente para evitar los atro-
pellos y desafueros de que venían siendo 
víct imas los pescadores españoles. 
Le Legión de Honor al marques de Magaz 
—Ya h a b r á n ustedes visto—dijo, a las 
nueve y media de la noche, al abandonar 
la Presidencia, el m a r q u é s do Magaz a los 
periodistas—la nota relativa a Portugal y 
España . El de hoy ha sido, pues, un día 
afortunado. También ha sido d ía de em-
bajadores. También han estado aquí los 
de Italia y Francia. Este ha venido a en-
tregarme el cordón de la Legión de Ho-
nor. 
Los subsecretarios de Guerra y Estado 
Por la noche visitaron al vicepresidente 
del Directorio el subsecretario de Guerra, 
señor duque de Te tuán , y el de Estado, que 
abandonó la Presidencia junto con el mar-
qués de Magaz. 
E l general Mayandía 
En automóvil marchó ayer a Zaragoza 
el vocal del Directorio general Mayandía . 
Despacho y visitas 
Visitaron al vicepresidente del Directo-
rio ayer por la m a ñ a n a el presidente del 
Consejo de Estado, señor Cutero, y el ca-
pi tán general de Madrid, señor Ardanaz. 
L A R G A DURACION 
Se creará en Aranjuez un 
nuevo asilo de ancianos 
Premios especiales de la semana automovilista donostiarra. 
El equipo español en el concurso internacional de tiro 
Dependerá del Municipio y de la 
Diputación 
—o— 
Bajó la presidencia de don Enrique La O, 
se reunió ayer en la Diputación l a Comi-
sión provincial pe rmanen té . 
Una vez aprobados todos los dictámenes 
que figuraban en el orden del día, ste dió 
cuenta de una carta de la Unión Radio y 
otra de l a Radio Ibérica de Madrid, que 
ofrecen varios aparatos de radiotelefonía 
.con destino a los establecimientos Me be-
neficencia, acordándose un voto de gracias 
para dichas entidades. 
Sobre los dic támenes relacionados con la 
construcción de la nueva Plaza de Toros 
y el término del arriendo actual, l a Comi-
sión, después de algunas manifestaciones 
de los señores Várela y Mamolar, acordó 
que informaran los letrados antes de re-
solver. 
A propuesta del señor Alvarez ^Buárez 
se acordó hacer constar en acta c.l senti-
miento do la corporación por el falleci-
miento del ingeniero don Antonio Riera y 
Gallo. 
Por úl t imo, se dió lectura, por el secre-
tario, señor Viñals , de las bases de conve-
nio para el establecimiento do un asilo 
de ancianos, llamado de San Isidro, qu-i 
se ins ta la rá en Aranjuez, dependiendo a 
la vez de la Diputación y del Ayunta-
miento. 
A la una y media, después de aprobar 
otros asuntos de t rámi te , se levantó la 
EXTRANJERO 
LONDRES, 12.—Las autoridades van a po-
ner en prueba una nueva máquina de guerra. 
Se trata de un torpedo aéreo, cuyas evolucio-
nes son dirigidas desde tierra por las ondas 
fcertzianas, sin que sea posible modificar su 
movimiento por un operador distinto al que 
esté encargado de la dirección del aparato. 
BtEJICO 
SA^ S E B A S T I A N , 12 . - I i eg re£ó de Vihct 
el condo de Eonianones. 
—De l á m p i a s lian vuelto a és ta 150 austria-
MEJICO, 12.—En el ministerio de la Indus-
tr ia se dice que una Sociedad norteamericana 
v a í i llevar <?n breve a la práctica el proyecto 
cjíí un servicio aéreo entre Méjico, San Anto-
nio, Dallas y Tejas. 
Este nuevo servicio de pasajeros y corres-
pondpiu-ia liará escala en las principales ciu-
dades del itinerario. 
POLONIA 
VARSOV.TA, 12.-E1 Cumité de técnicos ea-
cargado de la dedimitación de fronteras del 
paerto do Dantzing para el servicio postal po-
laco, ha redactado su informe f 
Los trahajos del Comité se han basado en 
. . (lecisiop del Tribunal permanente de La ^ 
Haya, quo a raíz del conñicto postal entre5 
Polonia y la Ciudad Libre, calificó ¿1 ^ 
territorial» la parte del p'ueHo ̂ o n d S ¿ l 
que ser establecido el correo polaco. 
Una señora pierde 
pesetas 
11225 
Y un individuo las encueníra 
y se las gasta 
—o— 
El 28 de ju l io presentó una denuncia don 
Prudencio Preciados Gómez, poniendo en 
conocimiento de las autoridades que su es-
posa h a b í a extraviado en la vía públ ica 
una carterita con 11.225 pesetas, noticia 
que a su tiempo publicamos. 
Ayer entró en el establecimiento que po-
see el denunciante en la calle de Hortale-
za, 29, Alfredo Villodres Fernández , y do 
buenas a primeras le d i j o : 
—Yo sé quién se ha encontrado las pe-
setas que su señora extravió. 
Repuesto don Prudencio de la alegría 
cousifíuiente, preguntó al visitante deta-
lles de la feliz nueva. 
Y el v is í tame añad ió que las 11.225 pe-
setas wbraban en poder de José García Gar-
cía, de cuarenta y cinco años, que habita 
cu ol paseo de la Dirección, 20, y que pó-
s-ee un puesto de cerraduras y llaves en 
la calle del Espír i tu Santo. 
La Policía tomó cartas en el asunto, y 
detuvo a \losé, quien dijo que, en efecto, 
el d ía 28 de jul io se h a b í a encontrado una 
carterita con la mencionada suma; poro 
que en la actualidad no la tenía, pues 
8.000 pesetas so las dió a un amigo para 
que las guardase y el resto se lo h a b í a ' 
gastado en darse buena vida, así como 
también 65 pesetas que le dieron por dos 
monedas de oro que estaban igualmente en 
la carterita. 
. José García, ecued-ó. detertido^ 
CARBURAS DE CABAIiLOS 
El Hipódromo que el Ayuntamiento de 
Madrid se compromete construir, de acuer-
do con el decreto-ley qxie publica la ba-
ceta de ayer, tendrá las siguientes carac-
ter ís t icas : 
S i tuac ión . -Es ta rA enclavado en la zona 
Norte de Madrid y en terrenos que (stux 
situados dentro del per ímetro compremado 
Rntre los kilómetros seis a nueve ue ta 
carretera de Francia, y los cuatro a cinco 
de la carretera de Madrid a Alcobtíndas._ 
Sítnerficie.—Comprenderá una superlicie 
que no sea mayor de 40 hectáreas m me-
nor de 35. . .... 
z>¿,s./a.s—Tendrá tres pistas: una, de ¿ h w 
metros de longitud, con una recta de l..)0ü 
metros; si la disposición del terreno no 
lo permitiese, se reduci rá la recta a J . iW 
metros. La anchura de la pista, en toda 
su extensión, será de 25 metros, con una 
distancia entro las dos rectas de 200 me-
tros. Habrá otra pista para recorridos de 
caza militares, contigua a la anterior, en 
forma de 8, y con 20 metros de anchura. 
Estas dos pistas se rán de hierba. Habrá , 
(inahnente, una pista de entrenamiento en 
la parte interna del Hipódromo, con lo 
metros do anchura y piso de arena. 
Tribunas.-r-Se l evan ta rán tres: la tribu-
na regia, con 183 metros cuadrados de 
superficie, y dos tribunas para el público 
a los costados de la anterior, con 700 me-
tros cuadrados de superficie cada una. Se 
levan ta rán también unas gradas en el cen-
tro del Hipódromo, enfrente del peso, ca-
paces do contener de cuatro a cinco m i l 
personas. 
Pesaje.-^Se const ru i rá un pesaje con dos 
habitaciones contiguas que se destinan a 
los comisarios y «jockeys», con una su-
perficie de 170 metros cuadrados en total. 
Cuadras.—Se cons t ru i rán con capacidad 
suficiente para 200 jaulas o «boxes», a ser 
posible en pabellones. Habrá 50 vallas pa-
ra los caballos que hayan de correr en el 
día. 
Saneamiento y riego.—Estará dotado el 
Hipódromo de alcantarillado y de agua 
abundante para riego de pistas y jardines, 
limpieza y demás servicios. 
Oirás construcciones. — Habrá también 
una casa-habitación para el guarda y un 
depósito de máqu inas y herramientas. 
Accesos.—El,, acceso al Hipódromo se efec-
tua r á por la prolongación de la Castellana 
y las vías complementarias de las princi-
pales. Se habi l i t a rá igualmente, contiguo 
al Hipódromo, un recinto o campo para 
carruajes de todas clases, con la capacidad 
que el Ayuntamiento calcule necesaria.. 
TIRO 
BERNA, 11.—Telegrafían de Saint ¿Tüíll 
anunciando la llegada del equipo de t i -
radores americanos que par t ic ipará en el 
concurso internacional de tiro que comien-
za hoy. Este año no figuran en este equi-
po los famosos tiradores W. Steckes y su 
hermano, pero en revancha se observa la 
presencia del oficial de Marina Morris Fis-
her, que pasa como uno de los mejores t i -
radores del mundo, y cuenta ya en su ac-
tivo diversos campeonatos. 
El equipo español está formado como si-
gue:, comandantes don Julio Castro, don 
Luis Calvet. don Antonio Bonilla y don 
José Benito; señores don Arturo Fernán-
dez, don José Mars, don Arturo Sola, don 
Pío Suárez, y el presidente de la Socie-
dad de tiro de Madrid, don Alfredo Se-
rrano Jover. 
Portugal está representada por un solo 
t irador: el señor don Antonio • Augusto da 
Silva Mart ín. 
Como se recordará , el pasado año se ce-
lebró este match internacional en Reims, 
ganando el campeonato de t i ro de fusil, a 
300 metros, América, con 5.284 puntos, y et 
de tiro de pistola. Suiza, con 2.572. 
AUTOMOVILISMO 
SAN • SEBASTIAN, 12.—Los corredores que 
tomen par^e en el I I Gran Premio 'de Auto-
ciclos de San Sebast ián, se d i spu ta rán la 
posesión definitiva de la copa del Pr íncipe 
de Asturias, que será adjudicada con arre-
glo a las siguientes bases: 
Primera. Para tener opción a este pre-
mio, se rá indispensable que el coche haya 
efectuado el recorrido completo, de acuer-
do con lo estipulado por el ar t ículo tercero 
del reglamento. 
Segunda. El premio se adjudicará al co-
che en que resulte menor el-producto. 
P = T. V. 
Siendo T = espacio de tiempo invertido 
en efectuarse el recorrido total, expresa-
do en segundos; y V = cilindrada total 
de un motor expresada en centímetros cú-
bicos. fSe entenderá por cilindrada total da 
un motor, el producto de la multiplica-
ción del volumen engendrado por el mo-
vimiento del émbolo y por el número de 
cilindros de que conste el motor.) 
Tercera. Cualquier duda que 'surgiera, 
se rá resuelta definitivamente por la Comi-
sión Deportiva del R. A. C. G. 
« :S S 
Los concursantes del I I I Gran Premio de 
Turismo de Guipúzcoa se d i spu ta rán la 
posesión definitiva de la copa de su majes-
tad la Reina, que será adjudicada al coche 
de cualquier categoría que hayo efectuado 
el mayor número de ki lómetros durante las 
doce • horas. 
í! * « 
Los corredores que tomen parte en el 
circuito' de San Sebast ián , se d i spu ta rán 
por tercera vez la copa ofrecida por el 
señor James M. Nahóu, con arreglo a las 
siguientes bases: 
Primera. La copa se adjudicará sin ate-
nerse a fórmulas de velocidad n i categoría, 
y solamente al criterio de la Comisión De-
portiva del Real Automóvil Club de Gui-
púzcoa, para el corredor-de m á s caballeroso 
comportamiento deportivo. 
Segunda. La copa ha de adjudicarse p r c 
cisamente a un corredor, y no a una marca. 
Tercera. Para tener la propiedad de la 
copa, se hab rá de ganar dos años - conse-
cutivos o Ivés, alternos. 
Cuarta. Entretanto, la copa quedará «n 
poder del R. A. C. G.. no debiendo salir 
de España hasta su adjudicación definitiva. 
Quinta. Anualmente se g r a b a r á el nom-
bre del vencedor en dicha copa, entregan-
do una reducción de l a misma. 
Los ganadores de esta copa, h&sta la 
fecha, han sido : 
1923: Jean Haimovici. 
1924: Max Sailer. 
*;<.*.« 
Resultados de la importante prueba fran-
cesa en cuesta de Mont Ventoux 
Coches de sport 
Categoría de 1.100 c. C.--1, DIDIER (Salm-
sun). Veinte minutos once segundos. 
Categoría de dos litros.—i, RQST (Geor-
ges Irat). Veintidós minutos ocho segundos 
tres quintos. 
Categoría de tres litros.—1, V A L U E II 
(Cottin-Desgoultos). Veinte minutos veinti-
nueve segundos dos quintos. 
Coches de turismo 
Categoría de 1.500 c. c — i , GRIMAUD 
(Peugeot). Veinti trés minutos cincuenta y 
seis segundos un quinfco. 
Coches de carreras 
Categoría de 1.10O c. c—1, DE VICTOR 
(Salmson). Veinte minutos treinta v dos 
segundos dos quintos, ' 
Categoría de 1.500 c. c — l , FONTAGNc 
RES (Peugeot). Veinticuatro minutos i 
segundos dos quintos. eis 
Categoría de dos l i t r o s . - 1 , LAMY m 
gatti). Diez y nueve minutos treinta seS ' 
dos un quinto. N 
Categoría de tres litros.—l, COLAS (Cnt 
tin-Desgouttes). Diez y ocho minutos ch!" 
cuenta y seis segundos. 
Categoría de ocho litros.—1, DJVQ (Del 
ge). Diez y seis minutos cuarenja y Cinc 
segundos un quinto. 
Recorrido de la prueba:; 21 'kilómetros 
600 metros. 
N A T A C I O H 
Resultados de las pruebas celebradas 
ayer en el Club Natación Atlético. (baños 
Niágara) :, 
50 metros [estilo libre) •: 
1, F. GARCIA; 2. Mirbé; 3, Baux, y 4 
Albertí. ' ; 
200 metros [braza): 
1, NOVOA; 2, Menéndez;; 3, Gamero, y 
4. Sanjurjo. 
200 metros [estilo l ibre) : ' 
1. RAUX; 2. J. Castañeda;- 3. E. García-
4, Gamero. y 5. M. Castañeda. 
MOTOCidi ismo 
Los resultados del Gran Preirao Motoci. 
dista de Bélgica, que no se pudieron p̂ . 
blicar el lunes n i ayer por exceso de ori-
ginal, fueron los siguientes: 
Categoría de 175 c. c—1, VANNESTE 
(Ready); 268 kilómetros 200 metros en tres 
horas "veintiocho minutos catorce ¡segundos 
Categoría 250 c. c—1. PORTER (New Ge-
rard) ; 298 kilómetros en tres horas, cinco 
minutos treinta y cinco segundos. 
Categoría de 35,0 c. c—1. HANDLEY (Rex 
Aeme); 357 kilómetros 600 metros en tres 
horas veinticinco minutos siete segundos. 
Categoría de 500 c. c—1. BENNETT (Nor-
ton) ; 417 kilómetros 200 metros en tres 
horas cincuenta y un minutos^ cincuenta 
segundos. 
EXCURSIONISMO 
La Sociedad Deportiva Excursionista or-
ganiza para el d í a 16 del -coTrieirte una 
excursión colectiva a CercediTla para re-
gresar por San Rafael. La Comisión de 
deportes de esta Sociedad sigue -poniendo-
en prác t ica la finalidad de los*cstatutos de 
la misma, por cuy motivo invi ta a todos 
los que simpaticen con estas excursiones 
y deseen unirse al grupo de deportivos. 
E l punto de reun ión es a las nueve de 
la m a ñ a n a en l a sala de espera do la es-
tación de Cercedilla para subir al collado 
de Marichiva y descender por el río Moros 
a las Tabladillas, continuando hasta-San 
Rafael, para regresar en e l tren que pasa 
por dicho sitio a las diez yj-ocho jr-cuaxen-
ta de la tarde. 
A V I A C I O N 
Lá Vuelta a Europa 
COPENHAGUE, 12.—Ha llegado a Copen-
hague, procedente de Moscú, el aviador 
Arrachart. que da l a vuelta a Europa ett 
aeroplano. 
Dentro de breves horas se propone salir 
nuevamente para encontrarse en Le Bour-
get hoy mismo. 
La Junta encarece a todos los inscrifos 
pata formar parte de esta peregrinatm 
envíen cuanto antes sus pasaportes, que 
deben ser expedidos para Francia, líaíia, 
Eg ip ío , Palestina y Siria, a la-Adminísíra-
ción de «El Peregr ino» , Argensola, 17 du-
plicado, Madrid . 
Las inscripciones pueden realizarse ade-
más en la Sec re t a r í a general, Constitu-




* Fallo. dekconcurso^ infantil 
El Jurado nombrado por Ja^Federación 
Ibérica de Sociedades protectoras de ani-
males y plantas, se ha reunido ^ para adju-
dicar los premios a los mejores trabajos 
presentados aL concurso-iliterario., entee es-
colares, abierto «por -d icha Asociación para-
fomentar en-los n iños el cuidado;y;:iespeto 
a los animales y plantas. 
Obtuvo el primer premio., de 75̂ peseta.s, 
Hildegart Rodr íguez; ' el segundo^,, de 50 
pesetas, Victorio Mar t ín Femández;v el ter-
cero, de 25 pesetas, Pepita. Giménez Moli-
ner;' el cuarto y quinto. dei2%pesetas^An-' 
gelita Ortiz y Juliana Lozano^ 
Los-premios de 15 pesetas correspondie-' 
ron a María Rastonte Veguillo. José Meso-
nero Picos. Alejandro-Crespo García-.yAm-
parito; Valcárcel ; los premios de.̂ 10 pese-
tas, a Manueb Soriano Lasarte,.? 01imPia 
Barojas Mart ín. Juanita MorenoMuñoz* 
Pepita Casares Gabriel. Faustino - Fernán-
dez Cancedo. Sixto Ríos. Adoración Moü' 
ñero Manrique, Emil io Peña García, Ej6' 
na Soriano Jara. Marta Herrero. Raroóji 
Taibó Sienes, Julia Casabella Soriano, EnU' 
lio Herríáiz Fernández , Manuel Sáncliez 
Lozano y Juan Antonio Giménez. 
E l Jurado, en vista de que casi todos lo? 
trabajos presentados para el concurso ipO' 
seían méri tos suficientes para ser Prenlia" 
dos. acordó entregar u n diploma a todos 10 
niños y n i ñ a s que han tomado parte-en w 
concursó. 
Además de los premios mencionados-an-
teriormente, se han concedido r otro de w 
pesetas a Carlos Gómez Moya, y-otro de W 
pesetas a Manuel Echarri Ñero. ' 
La dis tr ibución de premios se«íiará Pr0' 
bablcmente a princlpios-.delt curso: próxim0-' 
E l director do la Biblioteca NacionaL-BO9; 
envía la siguiente 110ta.-
«BIBLIOTECAS P U B L I C A S DE MAI>BIP" 
Horario do verano.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo do Archiveros, Bibliotecarios J 
Arqueólogos, se encuentran abiertas, todos 1 
días laborables, las siguientes: v 
Ifceal Academia Española- (Felipe IV, 2). 
obra. 
Iteal Academia de la Historia (León, 21)-'' 
De tres y media a siete y media. 
Archivo His tór ico Nacional .(PaseQ <le 
coletos, 20).—De ocho a dos. ^ 
Escuela de Arquitectura (Estudios, D-"!^ 
ocho a una, a excepción del mes de agost. 
quo se dedica a la limpieza. «flví--
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
Re ocho a dos, a excepción de la eegvü ̂  
quincena del mes do agosto, que so tJe(^? 
Facultad do Bereclio (San Bernardo, Sy}-" 
la limpieza. ^ 
De ocho a dos, a excepción del mes de a*|p 
to. que será do ocho a una, por motivo -
la limpieza; los domingos, de diez a " ^ - r ^ 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 
nuevo a doce y de quince a diez y oc'-10-
Facultad de 2'ilosofia y Letras (Toledo, 
Do nueve a quince; los domingos, d 
a una. 
Instituto Geográfico y Estadístico .ípa360 
Atocha)^-De ochft a dos-
d i ^ 
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C R Ó N I C A 
S a n t a E l e n a 
é 18 celebrarán su fiesta onomást ica su 
E estad la Beina de I taüa . 
^ ^ S a f d e s a s a Montalvo. viuda de 
^ y m a n u e v a de las Torres y Msta-
d^ A " , viuda de Ber t rán de 
SelrSco Ibáñez, Escosura, González A -
^ é f v i S a de Manzano, Murga (don^Al-
^"-Varazona y 
E s ^ S L s de Espinosa del Río, Fernán-
^ a r c o n z á l e z Alvarez, Gutiérrez, Mo-
deZ Oltra. Rogí, S. de Hontona y Sol-
roí6, ' 
*vi!5lade5eamos felicidades. 
aQ„ salido: para Francia, I ta l ia y Sui-
rion Mariano Rodríguez de Castro y 
f Vó v distinguida consorte; para San ^e-
t * ! doña Emil ia de Montagut y la ou-
^ s a viuda de las Torres; para Lo NGS-
don Ramón Sáinz de Rozas; para El 
ferial, la condesa del Zenete; para Éim 
I S n de Luz, doña Julia Brea; para Las 
i r / ñ a s doña Raimunda Blanco; para 7u. 
S don Pedro G. FanjUl; para Vi .a-
¡̂ fpva de Córdoba, don Antonio Bermudo: 
nara Marmolejo, don Manuel Pandos 01-
paí?o: para Villacarri l lo, don Pedro Gar-
DfSe Zúfliga; para Soncillo. doña Cirila 
Sfmández; para Quericedo, doña Consuelo 
S n d e z para Torres de Ccreijo, la con-
c ia de Torres; para Vill imer, doña Mana 
S i Bercedoniz; para Humanes, dofla Pe-
.ra Marcliamalo; para Cenicientos don Ma-
Rebollo; para El Espinar, don Juan 
í" é de la Vega Benito y distinguida fanu-
Ua para Ugena, la señora viuda de Me-
úwi.6oto; para Olmedo, dnn Augusto Kra-
í¡ para Pozuelo de Alarcón, don Carlos 
Rnrnrat; para Garrucha, los marqueses de 
S n z o V a y don Carlos García A l i x ; para 
l aGrania. don Francisco Auñon; para Al -
vnla don Carlos Corbi Ore l lána ; para Pan-
íirosa. don Daniel Grifol ; para Zaraúz. 
SSjoaquín Martínez de Pinil los; para San 
jnan de luz , don .losé María P i ñ a r P i d o n a 
v familia, y para la Sierra, el señor Ca-
macho Carrizosa y la suya. 
E n f e r m a 
La condesa viuda de Romrée (nacida Mi-
lagro Palacio) se halla enferma en La 
franja. , . ^ , 
PeSeamoB el pronto restablecimiento de la 
distinguida madre de los condes de Romrcc 
v Berlanga de Duero y cié los señores de 
Le Mothcux y de Las lleras. 
Fallecimientos 
El duque de Riansares ha muerto en To-
rrevjeja. 
El señor don Fernando Muñoz y Canga-
Arfciiellcs estaba en posesión de dicho tí-
tulo, creado en 1SÍ4, desde hacia ocho años. 
- Era éoltero; viven su madre, la duquesa 
viuda de Riansares y sns hermanos, el mar-
quós de San Agustín, heredero del t í t u lo : 
doña Eladia. doña María Cristina y doña 
Joaquina; su otra hermana, la malograda 
vizcondesa de Rostrollano, falleció hace al-
gunos años. 
Su bi.sabüela fué la Reina gobernadora 
doña María Cristina de Bortoón. 
El finado fué persona conocida y apre-
ciada por sus dotes personales. 
Enviamos sincero pésame a la egregia fa-
milia del difunto. 
—El señor don Mariano Díaz de Mendoza 
y Aguado falleció ayer, a las dos de la 
madrugada, en su casa de la plaza de la 
Independencia, número 8, victima de lar-
ga dolencia que ha años minaba su exis-
tencia. 
Su actuación como actor fué justamente, 
ílogiada por la crítica. 
Era soltero, sus padres fueron los ante-
riores condes de Lalaing y de Balazote, 
marqueses de Fontanar, y son sus herma-
nos, don Fernando, esposo de la insicne 
actriz María Guerrero; doña Conoepción, 
marquesa viuda.de Torre-Pacheco; doña 
Carmen, condesa de San Luis, y dofia Ma-
pa de la O, duquesa de Tcluan. 
La prolongación de la 
Castellana 
o 
Se cede gratuitamente al Ayunta-
miento una parcela de 106.532 me-
tros cuadrados 
Una plaza monumental enlazará la ter-
minación del actual paseo de la Caste-
llana con su prolongación hasta cerca 
de Chamartín 
—o— 
La Gaceta de ayer inserta un decreto-ley, 
cuyas disposiciones principales son las si-
guientes : 
Artículo 1.° Accediendo a la petición for-
mulada por el Ayuntamiento de Madrid 
se cede gratuitamente al Municipio madri-
leño, con destino exclusivo a vía pública, 
una parcela de hasta 106.533 metros cua-
drados como máxiimiii de los terrenos del 
Hipódromo, de propiedad del Estado. 
En esta parcela cons t ru i rá el Ayunta-
miento, por su cuenta, las vías que estime 
precisas y una plaza monumental que en-
lace sin solución de continuidad la termi-
nación del actual paseo de la Castellana 
con su prolongación hasta las inmediacio-
nes de Chamar t ín de la Rosa. 
Art . 2.° El Ayuntamiento de Madrid que-
da obligado a sustituir el Hipódromo ac-
tual por otro completamente terminado, 
que ^entregará en plena propiedad al Es-
tado. 
Art . 3.° En compensación del Hipódromo 
construido, el Estado cede en plena pro-
piedad al Municipio uno o m á s solares de 
los terrenos que resulten sobrantes del Hi-
pódromo actual, después de segregados los 
que se destinen a la vía pública, con una 
superficie m á x i m a total de 26.000 ^letros 
cuadrados. 
Los solares sobrantes, una vez hechas las 
segregaciones anteriores, con t inuarán sien-
do propiedad del Estado, que les d a r á el 
destino que acuerde. 
De todos los solares sobrantes elegirá 
primeramente el Estado los que so reserve, 
con la obligación de que los que haya do 
entregar al Ayuntamiento tengan sobre la 
plaza Monumental, en su parte edificable, 
un 40 por 100 del total de la l ínea de fa-
chada. 
El Ayuntamiento cons t ru i rá sobre parte 
de estos solares un palacio permanente 
para exposiciones públicas, cer támenes, et-
cétera, en un plazo prudencial y en rela-
ción con sus posibilidades económicas. La 
parte que no sea edificada por el Ayunta-
miento podrá éste enajenarla libremente. 
Art. 4.° El Ayuntamiento queda obliga-
do a entregar al'Estado el nuevo Hipódro-
mo, terminado, con todos los edificios, ser-
vicios y accesos, en el plazo máximo de 
seis años. Hasta que el Estado no reciba 
el nuevo Hipódromo, no h a r á entrega al 
I Ayuntamiento de los terrenos que se le ce-
; dan para edificios y vía pública. 
Art. 5.° Se declara de util idad pública, 
I a todos los efectos legales procedentes, in-
'cluao la expropiación forzosa, la construc-
1 ción del nuevo Hipódromo y vías de ac-
' ceso a las principales y servicios del 
; mismo. 
Art. 6.° Oueda exento el Ayuntamiento 
i de Madrid del pago del impuesto de dere-
! chos reales por la t ransmis ión de los bic-
" nes que se le ceden en los artículos ante-
I riores, y la adquisición de los necesarios 
para, llevar a efecto la consirucción del 
nuevo Hipódromo y do las vías comple-
mentarias de acceso al mismo, desde las 
, principales. 
Art. 7.° El ministerio de Hacienda dic-
tará las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de este decreto-ley, para cu-
i ya ejecución podrá prescindir de los trá-
i mites establecidos por la ley de 21 de di-
ciembre df iS76 y su Reglamento de 11 de 
jul io de 1900. • 
N O T I C 
-EEh 
DATOS D E L O E S E J W A M O R I O D E L EBJf O. , de Excavaciones y Antigüedades, se ha decía-
Barómetro, 76,4; humedad, 68; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 22; recorrido 
en las veinticuatro horas, 322. Temperatura: 
máxima, 28,4 grados; mínima, 18; media, 23,2. 
Suma de las desviaciones diarias do l a tem-
peratura media desdo primero de año, me-
nos 50,3; precipitación acuosa, 0,0. 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
—o— 
E L A H O R R O EjtT AUSTRIA.—Dicen de .V H--
na que de día en día aumentan los depósitos 
en las instituciones de ahorro. A principios 
de julio se elevaban ya a 426.500.000 chilliñgs. 
Se espera que a fines de mes asciendan a 440 
millones. El total de los depósitos representa 
un 14 por 100 de los de antes de la guerra. 
Aunque la reducción del tipo de interés ha 
oiiirado ya en vigor, la población continúa de-
positiindo sus economías en las Cajas de Aho-
rros. 
Me lo dice mi abuelita 
y mi novio me lo escribe: 
No dejes de usar, chiquita, 
Licor del Polo de Orive. 
—o— 
P E O T E C C I O S T A L O S A N I M A L E S . — Los 
días 3, 4 y 5 de septiembre próximo se cele-
brará en París un Congreso internacional en 
favor de los animales, por iniciativa de la 
Sociedad Protectora de Animales. Entre los 
miembros de honor figuran el Cardenal Du-
bois, numerosas Sociedades protectoras y do 
antivivisección de Francia, Inglaterra, Bélgi-
ca, Canadá,-Holanda, Estados Unidos. Italia, 
Suiza, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. 
Se discutirán cuantas cuestiones interesan-
tes existen en materia de protección. La vivi-
sección, con sus abusos e imítiles crueldades, 
será objeto de \in examen especial. 
E L P A L A C I O D E L A Q R A K J A , MOIíTT-
M E K T O A R T I S T I C O . — E n vista de la moción 
elevada al ministerio de Instrucción pública 
por la Real Academia de Bellas Artes do San El plazo de admisión termina el 5 de SCD-
Ferunndo y del informe de la Junta Superior tiembre próximo. 
rado monumento arquitectónico - artístico el 
Real Palacio de San Ildefonso (La Granja). 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cualquier otro medicamen-
to el A G U A D E L O E C H E S . 
E L CESf T E N A R I O D E HIT ASILADO.—Los 
400 ancianos acogidos en el asilo Debrousse, de 
París , han celebrado el centenario de uno de 
ellos, Laurent Kioffer, 
La fiesta ha consistido simplemente en un 
almuerzo, más copioso y más escogido, duran-
te el cual el director del asilo ha pronunciado 
un discurso trazando la larga carrera del cen-
tenario. Este fué el vínico que no escuchó el 
discurso, porque la única enfermedad que le 
aqueja a su edad es una sordera cerrada. 
Laurent Kieffer nació en Argevilliers, cerca 
de Meiz, el 11 do agosto de 1825, sirvió en la 
Guardia imperial, en cuyas filas hizo la cam-
paña de Italia, participando en las batallas 
de Montebello. Palestro, Turbigo, Magenta, 
Marigan y Solferiij^, y después, en la campa-
ña contra Alemania en 1870-71. 
El ferrocarril de la Sierra ^ A 9'G A G E í A " 
y los jardines infantiles 
Juegos Florales en Albacete 
La Asamblea local de la Cru?; Poja Es-
pañola, de Albacete, ha organizado unos 
Juegos Florales que se celebrarán el pró-
ximo mes de septiembre, con motivo de 
las ferias de esta capital. •' 
E l tema de htmor consiste en- un^. poe-
sía, con libertad de metro, dedicada «A la 
dama de la Cruz Roja», figurando además 
otros doce temas de índole literaria, socio-
lógica y administrativa, con premios con-
sistentes en obsequios de arte, donados por 
varios particulares y borporaciones. 
Los trabajos, escritos a máquina , serán 
dirigidos al secretario de la Asamblea, San 
Agustín, 21, en la forma acostumbrada. 
La Comisión municipal permanente, 
aprobó ayer las dos- mociones del 
conde de Vallellano 
E l problema del abastecimiento de carnes, 
en v í a s de s o l u c i ó n 
A las once do la m a ñ a n a de ayer, bajo 
la presidencia del alcalde, se reunió la Co-
misión municipal permanente. 
Quedó aprobada el acta, pasándose a dis-
cutir la moción del conde de Vallellano pro-
poniendo que se solicite del Estado a favor 
del Ayuntamiento la p r imac ía en las con-
cesiones del ferrocarril directo de Madrid 
a la Sierra del Guadarrama, indicando tam-
bién que proceda al estudio del correspon-
diente proyecto y de la forma de concur-
sar la construcción y explotación de este 
ferrocarril. 
Los señores García Rodrigo y Mart ín ha-
cen un caluroso elogio de la propuesta del 
alcalde, por los beneficios que ha de re-
portar al pueblo de Madrid, aprobándose 
dicha moción. 
También se aprueba otra mocipn del al-
calde referente a convertir en jardines in-
fantiles algunos solares, fijándose de plazo 
para la cesión temporal de los solares gra-
tuitos hasta el próximo octubre. 
Se declara desierto el concurso para la 
adjudicación del servicio de lanchas del 
i estanque grande del Retiro, por no ajus-
I tarse los concurrentes a las bases estable-
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Presidencia. — Cediendo al Municipio ma-
drileño, con destino a v ía públ ica, una par-
cela do hasta 106.532 metros cuadrados co-
mo máximum, de los terrenos del Hipódro-
mo, do esta Corto, propiedad del Estado. 
Disponiendo que don Manuel de Caabeyro 
y Lage, cónsul general en Méjico, pase a 
continuar sus servicios, con dicha catego-
ría, al consulado general do la nación en 
Manila. 
Idem que don Juan Potous y Martínez, 
cónsul general en Manila, paso a continuar 
sus servicios, con dicha categoría, al Con-
sulado general d̂e la nación en Méjico. 
Concediendo la gran cruz de la orden del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al ge-
neral de brigada^ del Ejército francés mon-
sieur Jules ileusch. 
Disponiendo se autorice a la Subsecretaría 
del ministerio de Instrucción públ ica y Be-
llas Artes para que abra una información 
especial sobre la organización y servicios del 
Instituto-Escuela, quo debe referirse a loa 
extremos quo se indican. 
Idem so prorrogue hasta el día 15 de oo-
tubre próximo el plazo señalado en el real 
decreto de 28 de mayo pasado para la reso-
lución 'do todos los recursos contra la des-
titución do secretarios do Ayuntamientos. 
Gracia y Justicia.—Declarando jubilado a 
don Pedro Molina Culsan, jefe de segunda 
clase de la prisión de Fuerteventura. 
Idem ídem a don Alvaro Cappa Muñoz, je-
fe de la prisión do Alora. 
Nombrando para la secretaría del Juzgado 
de primera instancia de Puerto de Cabras 
a don José Medina Pérez. 
Sacienda.—Habilitando los puntos de Ca-
rreiro y Uarcelá para las operaciones de trá-
fico que so indican. 
Suscripción en vielálico a las obligaciones 
del Tesoro a cinco años, 5 por 100 y 
i por 100 de prima de amort ización, emi 
lidas con ¡•'•cha 5 de junio de ¡025: 
Los tenedores de resguardos provisiona-
les números 1 a 5Ü0 de la "suscripción a 
metálico verificada ^cl d ía 5 de junio úl-
timo, a las obligaciones del Tesoro a cin-
co años, 5 por 100 y 1 por 100 de prima 
de amort ización, do la emisión fecha 5 de 
dicho mes, pueden presentarse, desdo lue-
go, en la caja de Valores de este Banóo, 
a recibir las carpetas provisionales co-
rrespondientes, contra entrega de los res-
guardos de suscripción. 
La numerac ión de los resguardos cuyas 
l áminas se hayan de entregar en d ías su-
cesivos, a partir del citado número , se 
ind icará en una tablil la establecida en 
la misma caja. 
Madrid, 12 de agosto de 1915.—El vicese-
cretario, Emi l io ' Quüez. 
¡esi 
Fábr i ca en marcha, gran clientela. Todo de-
mostrativo. Fray Luis León, 8, 2.° Da lmac io 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar, dos 
plantas y sótano habitable, cuarto de ba-
ño, jardín, etc. Gran situación, inmejorable 
para temporada invierno, 40.000 pesetas. 
Facilidad do pago. R e i n a , 13, p r i n c i p a l iz-
quierda. De cinco a seis. 
LA MAQUINA PARA ESCRIBIR 
cidas. 
Aprobados los ^ ^ ^ S ^ ^ - Idem la Aduana de Requcjada (Santander), 
den del día, se pasa a ruegos y preguntas. ; importar madera. 
El señor González del Valle propone se 
/den las gracias al gobernador por la ce-
sión de terrenos del Estado para la prolon-
i gar lón de la Castellana. 
I El serfor García Rodrigo se ocupa del 
I alumbrado de los jardines altos de la Cues-
I ta de la Vetra y de la plaza de España. 
Promete el alcalde dar las órdenes opor-
i tunas para que se encienda el alumbrado 
i de estos lugares, haciendo constar tambTén 
i que los jardines es tarán abiertos en ^ste 
! tiempo hasta las dos. 
L o s tablajeros conferencian 
con el alcalde 
Sobre el conflicto de la carne, manifestó 
el conde de Vallellano, por cc^nducto del 
jefe del negociado de Prensa, que había 
celebrado una conferencia con los tablaje-
ros y espera que se resuelva todo satis-
factoriamente. 
e 
H O T E L C A R R E R A 
C A S A A C R E D I T A D A 
Hay capiila para el culto 
en el Hotel 
pensión diaria ! 9 y10 poetas 
', ( S e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
LOS A G R I C U L T O R E S 
A N T E EL PAPA 
L A G R A N P A R A D A D E L A A G R I C U L -
T U R A E S P A Ñ O L A 
Dos notas verdaderamente simpáticas, 
originales, conmovedoras, ¡por quó no de-
cir lo! , pres idi rán la peregr inación católi-
Gobernación.—líesolviendo, en l a forma que 
se indica, instancia de don Juan B. Morató 
y Font, farmacéutico establecido en Barce-
lona. 
Disponiendo que durante la ausencia 
esta Corté de don Francisco M arillo PalíV*^ 
cios, director general de Sanidad, se encar-
gue del despacho de los asuntos de l a ex-
presada Dirección don Román García Duran, 
inspector general de Sanidad interior. 
Idem so convoque, a oposiciones para pro-
veer 15 plazas de auxiliares de Administra-
ción civil , las que se produzcan hasta el día 
cu que terminen los ejercicios y 15 más do 
aspirantes, que quedarán en expectación de 
destino. 
Concedíomlo u » mes do licencia, por en-
fermo, a don Vicente Ramos Sánchez, guar-
dia primero del Cuerpo de Seguridad en l a 
provincia de Madrid. 
Idem ídem a los señores que sé indican, 
funcionarios del Cuerpo do Vigilancia. 
Idem ídem a don Teodoro del Olmo y 'Mar-
tínez y a don Francisco García Martín, ofi-
ciales del Cuerpo de Telégrafos. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Dispo-
niendo so declaren desiertos los' concuraos 
anunciados para proveer las plazas de pro-
fesor do Religión, vacantes en los Institutos 
nacionales de segunda enseñanza de Pigno-
ras, Cartagena y Albacete. 
Idem se entienda que a la cátedra de Len-
gua latina del Instituto de Las Pilmas e s tá 
acumulada la asignatura de Lengua y Li te -
ratura castellana, y que dicha acumulación 
á lbum que se entregue a Su Santidad, ex-
i presión gráfica, sintética, elocuente, de 
' cómo están organizados los agricultores 
católicos de España. 
¿PARA QUE SIRVEN LAS BANDERAS? 
Cuentan las Eederaciones y Sindicatos 
con art ís t icas banderas, que aspiran a con-
vertir cu gloriosos trofeos de esa gran ^rtn} ' c"n, f,st'no f ^ Je|atura provm. 
w u . H o i «i^m Y V nne KP llama sin- c i a l ,<lG Estadística de Burgos. Juan Calvo 
física aplicada a la Parmacia, vacante en la 
Pacultad de Farmacia do la Universidad de 
Granada. 
Idem ídem las de Legislación mercantil 
comparada,, vacantes en las Escuelas profe-
sionales do Comercio de Sevilla y Jovella-
nos, de Gijón. i 
Trabajo.—Declarando jubilado al portero 
de marcha r áp ida y silenciosa, no tiene 
r iva l . 
¡Compárese o! trabajo! 
Concesionarios exclusivos: 
Av. Conde de Pcñalver , 16, entio. Madrid. 
SEVILLA, BILBAO, VALENCIA, 
BARCELONA 
Copias, lecciones, reparaciones, accesorios. 
Acompnñamos en su justa pena a la no-
pl| familia del flnadu. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
F u n e r a l 
wia distinguida y numerosa concurren-
^ asistió ayer por la m a ñ a n a al funeral 
ÍP S 0 por el alma de la virtuosa y res-
f a c T scflora viuda de Ruano, cuy¿s h i -CÍOVPC ,'nUan ^ i ^ ^ d o muchas demostra-
C10ne& de sentimiento. 
Ji E l Abate F A R I A 
O B R A S R E C I B I D A S 
llnV^D J0SÓ J—^Semblanza do Diego Ta-"on». fio-otá. 
Jr^fx~Poes/as- Bo^otd-. 
tAWelonk áque <luieres 6er?» 
CheOcn!fí'Aiaf0rs!-~í:La iniuisición roja. La 
Nob ld-
revol é- d0 Mell0• Martinho.—«Para além da 
Gál " L"boa> 1!}25-
da». Gron A1lf0nso-~<:En el yuil(lue de la vi-«ranada, 1925 
C o n f f r p r , ^ - ' —KLas dos democracias». 
Anuo i . ' ' SaBtander. 1925. 
falCt rio f**¡***0'~*CtítÁ\ogo de la Biblio-
ni». Madrtá ^ a ^uper^or do Arquitectu-
^"lues de Marina. Lista oficial do los 
harina ft.«BUerra y fle los mercantes de la 
• ÜiniMor Ia- Madrid. 1923-
la Arinarí.'0 Mar¡na- Astado General de 
Vá2' • Madrid, 1924. 
Picados " ^ • ^ Ennque. — Sermones 
la orden ' P ^ - ,,nntlvo de la restauración de 
su célel.,. nola de frailes Jerónimos v de 
Via- E r i d . W S S t e r Í 0 del de 
Programa para hoy día 13: 
KASten? Unión Badio, 430 metros.—Do 
I U.3P a 1-3,30, Sobremesa The Castillian Orchos-
1 Ira interpretará las siguientes obras: «La Be-
| jarana» (pasodoble), E. Serrano y Alonso¡ 
• «Dulcinea» (gavota), Alvarez (A.); «La Gran 
I Vía» (fantasía). Chueca; «La boda de Luis 
1 Alonso», Jiménez; «L'arlesienne», Bizet: a) 
[ Mcnuct; b) Earandole; «La bienamada» (innr-
1 cha). Padilla. Noticias, anécdotas, cartelera 
teatral y charla; «Pues, señor», Luis Medina 
(interpretado por los «speakers).—18, Sesión 
para niños: «El lazarillo de Tormcs» (segunda 
parte), «Los descubrimientos de Edison» y 
«Chascarrillos», Manuel Abril.—18,30, Estam-
pas románticas, evocaciones (1880-1'JOO}. Confe-
rencia por Juan del Brezo con ejemplos mu-
sicales de época por José Luis Lloret (baríto-
no) ; señora Barea (mezzosoprano) El Sexteto 
Unión Radio.—20, Cierre de la estación. 
E A B C B L C M A (E. A. J. 1, 325 metros.—18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Bar-
celona.—18,C5 Tarde infantil. El Septimino 
Radio tocará: Fox, Bines y One Step.—18,15, 
Recital de canciones originales del maestro 
Sancho Marracó, por un coro de niños: «La 
Fonniga»; «El Follet»; «La ni t de San Joan»; 
cEl's rodnsoques»; «Complanta de la Uuna», y 
«Retorn» (sardana).—18,50, Ultimas informa-
ciones de la Prensa.—21, La Cobla Orquesta 
Barcelona, tocará las siguientes sardanas: 
«Sota els pins», Llopart; «La Penya», Casa-
novns; «Murmuris», Gols; «Llucieta», Lloret; 
«Flor del Mnntseny», Molíns; «Do bon mati», 
Clnvó-Pop Ventura.—21,45, «Radiografonía», 
Conferencia por don Juan Pascual. Emisión 
por radiotelefonía de dibujos, caricaturas, je-
roglíficos ilustrados, pasatiempos etcétera— 
22,05, La Orquesta Fatxendas de Sabadell, que 
dirige el maestro Petri, interpretará: «Obe-
ron» (obertura), Weber; Freischutz». (sinfo-
nía), Weber; «Hojas de álbum». Wagner-» 
«Gli Ugonotti» • (fantasía), Meyerbeer; «Gi-
ralda» (fantasía), Adam. 
ESP 
t P A R A H O Y 
dad^ON"~6'45 7 10'45' Programa de varie-
•AfrDA MUNlcI2.AL._10 „ . cn RosalGs: 
«Cano-" -"imera parte. 
Jerbeer. ae «J'a estrella del Norte», Me-
- • f e ^ a V a s c . o n a v a r r a » , Larregla. 
018 ? eioe». Ryavdcain2a general dcl baile «Daf-
« B a n v . • , So8ullda parte. 
M ^ i o Z ^ T - l - P- «n.ni.-or. 
^ - t C n n t a b í l e de Ia «Pmncra sinfo-
8re&.Verbcna de la Paloma» (fanta.ía), 
(El * • ::; 
^ « ^ ^ t o Í 5 ^ ^ eSta C a ^ l e r a 
aP-obacion ni recomendación.) 
"Caco" pierde unas carreras 
Roba y huye; pero es detenido 
—o— 
Del escaparate de una tienda do bisu-
tería de la calle de Santa Bárbara, 1, sus-
trajo un ladronzuelo un par de estuches 
con pendientes, valorados en 65 pesetas, y 
con ellos salió corriendo. 
El dueño del cstableciniiento, don Dasi-
l io Herrera Guil, advirt ió la maniobra, y 
ráp ido echó tras el caco, dando gritos de 
«¡A ése!» 
Un grupo de t ranseúntes emprendieron 
veloz carrera en persecución del ratero, el 
cual, viéndose acorralado, se metió en un 
portal de la calle de Jesús del Valle. Su-
bió las escaleras, y al llegar a las buhar-
dillas se detuvo. Entonces los perseguido-
res, que no le habían abandonado, pudie-
ron darle alcance. 
En la Comisaría manifestó llamarse el 
velocísimo ladrón Higinio Arias Alvarez, 
«El Barberillo», de treinta y cuatro años, 
sin domicilio. 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas , ' no tiene rival . ^^^^fSilü ̂ EílT 
CHAMPAGNE VFUVE CL1CQUOT PON&ARDIN 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
E s t e a c r e d i t a d í s i m o establecimiento se ha l la tan concurrido en l a actual 
temporada, que se ruega a los s e ñ o r e s a g ü i s t a s hagan con tiempo sus pedi-
dos de habitaciones, porque estos se a t e n d e r á n por turno riguroso. A d m i n i s -
t r a c i ó n general , Muelle, 36, Santander . 
Hoteles de gran « c o n f o r t » y para clases modestas. 
C u r a rad ica l garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar turado. 





papeles carbón para máquinas de escribir, de l ímpida impresión y duración larga, en 
cajas do cien hojas. Best quality, en azul, a 9 pesetas; D u - r a - B u l , cn violeta, a 10 pe-
setas; P e l i k a n , violeta, a 15 pesetas; V i c t o r y Brand , negro o azul, a 17 pesetas. 
P a r a e n v í o certificado agregad nna peseta. 
L . AS t JVJ R A L . A C i O S . . . R r e c I a c l o s . 2 3 . - ! V I A D R I D 
cruzada del siglo XX, que se llama sin 
dicación católica. Si esos emblemas de las 
milicias de Cristo se quedan presidiendo 
las tertulias del Sindicato, en vez de on-
dear triunfantes por las aulas del Vatica-
no y rendirse ante el mismo Cristo, repre-
sentado en la sagrada persona de su au-
gusto Vicario, cabría que propios y extra-
ños preguntasen: ¿ P a r a qué sirven esas 
banderas? Mas no temamos traiciones ta-
m a ñ a s t ra tándose de españoles y de cató-
licos. ¡A Boma i rán todas las batideras, a 
demostrar ante el mundo la exuberante 
pujanza de una vida sindical y a consti-
tuir el m á s grandioso espectáculo del Año 
Jubilar presente! 
EL ALBUM AL PAPA 
El álbum al Papa está formado por CIN-
CUENTA Y SEIS CUADEBNOS, correspon-
dientes a cada una de las Federaciones 
católico-agrarias. Las primeras hojas de 
cada cuaderno se destinan a que j a s Fe-
deraciones reseñen brevemente su historia, 
indicando el número de Sindicatos de que 
se compone, los que asisten a la peregri-
nación, etcétera, etcétera. Las restantes 
hojas del cuaderno se reservan a los Sin-
dicatos de la Federación para qi% expre-
sen análogos particulares. Cuando el ro-
mano Pontífice pase la vista sobre esas ho-
jas que hablan con el mudo lenguaje del 
silencio, la mirada escrutadora de Pío X I 
habrá descubierto la admirable organiza-
ción que preside a la sindicación católico-
agraria española. 
EL PAPA NOS LLAMA 
El Padre común de «la cristiandad, como 
buen pastor, l lama a las ovejas con silbi-
dos amorosos en este Año Jubilar, de ex-
cepcionales gracias y bendiciones. ¿Quién 
cer rará sus oídos a requerimientos tan au-
gustos y bondadosos? 
Cuando Pío X I , aprisionando ávidamen-
te entre sus manos el á lbum, vaya pasan-
do hoja tras hoja, ¡quiera Dios qu¿' sus 
augustos dedos no se detengan sobro esos 
hojas para anotar ninguna falta! ¡No; en 
esta percgrinacióii agraria no hab rá deser-
ciones! Cada Sindicato enviará , por lo me-
nos, un representante a besar l a sandalia 
del Pescador. 
MEDITEMOS UNOS INSTANTES 
S í ; meditemos todos unos instantes, pen-
sando que la peregrinación católico-agra-
ria a Roma no tiene solamente un sienú-
fleado religioso, sino a su vez patriótico y 
social. • 
Con la bendición del Cielo, el celo i lu-
minado del Episcopado y el esfuerzo ab-
negado y constante del Clero, la sindica 
ción católico-agraria figura, sin duda algu-
na, como ejemplar modelo. Cuando se tra-
ta de demostrar ante el Papa y ante el 
mundo lo que es y significa esa sindica-
ción católica, ¿nos '•achicaremos» nosotros? 
Por una indolencia, equivalente a deser-
ción verpnnznsa. ¿apareceremos mucho me-
nos de Ib que somos? Meditemos todos en 
y Calvo. 
Un portero detiene a un ladrón 
Elias Villuendas Torres, de cuarenta 
años, portero de la casa número 18 de la 
avenida del Conde de Peñalver , vió ayer 
por la m a ñ a n a que un individuo sal ía de 
una tienda de juguetes sita en la misma 
finca, luego de levantar el cierre por den-
tro y de lanzar un «hasta luego», mirando 
al interior, bastante sospechoso. 
El portero le detuvo, entregándole a los 
guardias, y en el acto se aver iguó que el 
tal sujeto era Guillermo Parra Jiménez, 
s in 'domici l io , hombre aficionado a lo aje-
no, y que acababa de sustraer de la tien-
da 337,10 pesetas, que se le ocuparon. 
Como herramienta de trabajo se le ocupó 
una palanqueta. 
35IA 13.—jueves.—Santos Juan Berchmans, 
do la Compañía de Jesús , confesor; Hipól i -
to,, Casjano y Máximo, m á r t i r e s ; santas Ele-
na, Centola y Concordia, márt ires , y Eade-
gunda, virgen. 
^ La misa y oficio divino son de la octava 
cíe Sanios Justo y Pástor, con rito doble 
mayor y color encarnado. 
Adoración Kocturna.—Sancti Spiritus. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Almu-
dc-na. 
Corto de JCaria.—De los Ilemcdios, en San 
José. Do la Salud, en Santiago, San José y 
la Píision. 
Parrcquia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Asilo do San José de la Montaña (Cara-
oas, 15).—-De cuatro a siete, exposición de Su 
üivma Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroriuia de San Millán.—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad y misa de. 
conninión; por la tarde, a las siete, cont inúa 
la novena a Nuestra Señora del Tránsito, es-
tación, rosario, sermón por don Eafael Sana 
de Diego, ejercicio, reserva y, salve. 
Parroquia de San José.—Continúa la nove-
na a la Virgen do la Paloma. A las siete 
de la tarde, exposición, / es tac ión, rosario, 
ejercicio, sermón por don* Eudosio González, 
reserva y salve. 
Parroquia do San Podro el Real.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de. comunión; a las diez, 
«posición de Su Divina Majestad, misa 
solemne y reserva-, por l a tardo, a las 
siete, exposición, corona dolorosa, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva y gozos. y 
San Pedro el Real (filial del Buen Conse-
jo).—Continúa la novena a San Hoque. Por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por don Domingo Blázquez, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, mi-
sa en el aliar de San Antonio y por l a tar-
de, ejercicios. 
Calatravas.—Por la tarde, a las siete, ejer-
í ciclos de Duodena. 
la enorme responsabilidad que conlraemos. Agustinos Recoletos (Príncipe de Verga-
U N AGRICULTOR 
Tres lesionados en un choque 
El automóvil 12.623-M fué a chocar con un 
t ranvía del disco 48 al pasar por la i lázü 
de Cánovas. • 
En el accidcnle resultó con lesiones de 
pronóstico reservado doña Rosario Gonzá-
lez Marañón, de cuarenta años, y con otras 
leves su esposo don Manuel Agustín Tolosa. 
de cincuenta y dos años, habitantes en 
la Cuesta de Santo Domingo, 18, que iban 
en el automóvil . 
E l chófer. Pahlo González,"sufrió también 
levos contusiones. 
28 £3rii? m . 
ra, 85).—Después do la misa de ocho y me-
dia, ejercicio de San Antonio de Padua. 
Santo N i ñ o del Remedio (Santa Catalina 
de los Donados).—A las once, misa solemne 
en honor de su Santo Titular. 
Parroquia de Kuestra Señora del Carjncn. 
A las ocho, misa de comunión en la capilla 
de San Antonio y ejercicio de la Duodena. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media misa do comunión para l a P ía . U n i ó n 
de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San K a r t i n . — A las nueve, 
misa en el altar de Santa Luc ía por los con-
gregantes difuntos. 
X'r.rroquia de Nuestra Señora de la Almn-
dena (Cuarenta Horas).—A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa cantada, y a las siete, ejercicios, ter-
minando con reserva. 
es s i r e í y r e p o s o 
K F O R IM ^ S 
-43 J. 
Jueves 13 de agosto de 19[fí Í6) MADRID.—Año XV.—Núm. í.o16 
lares 
Anunciadas plazas 
e r n a c i ó e 9 s e a t t m i t e e 
2,500 pesetas. Preparaos en el C O I ^ O I O H I S P A N O . Obtuvimos de los primeros mlmcros en todas las convocatorias. SAN MARCOS, 3. 
9 
F u n d a d a e n 1847 
Catálogos y presupuestos gratis 
a ^ • 
Oposiciones a Gobernación 
Cuerpo Auxi l iar . «Gaceta» d ía 12 mes actual. Se ad-
miten señoritas . Preparación por altos funcionarios 
de Gobernación. M A G N I F I C O INTE11NADO para 
AMBOS S E X O S , CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N -
C I A . Clases de Mecanografía. P ídanse toda clase de 
detalles al señor secretario de la antigua y acreditada 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
ABADA, 11, M A D R I D . 
L I Q U I D O B A R A T I S I M O S 
S A L D O S G R A N V I A , C A B A L L E R O D E G R A C I A , 60. 
L 
TODAS C L A S E S . — S E E V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U S , 30.—TELEFOlíO 2.788 M. 
Bragueros cien-| 
tíficamente. 




: Angosto Figueroa 8j 
Bandajes 
Michelin Cable. Dunlop. 
¡ i Para comprar barato!! 
Casa Ardid. Genova, 4. 
Exportación provincias. 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
EN C O N F E C C I O N E S DE PUNTO DE L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Ubarrachena, Vallejo y C. 
H E R N A N ! ( G U I P U Z C O A ) 
S E R V I C I O S I F í E C T O S 




s i e l ó n 
e r a . 
Desapa-
r M ú n de la 
^ordora su 
perüna. 
o o r 
Casa fundada en c 
véate en UAm ím far-
tamam, t i precio do 8 p» 
ootae fraaoo, 7 en el 
boí»tario PBSQUI; p o r 
eoneo» 8 ^ . JUamHa, IT, 
S e a Etíbastlln (Gafad». 
ñmsBN Toñns uis rmmems de dees tercios del pago do 
Macharnncto, v iñedo el tosa renom-
brado ¿ » la reg ióa . 
DIrecel to: P E D R O D O M E C Q * CIAM J c r c i de l a Frontera 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS U i a U I L E a «i ;! 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas d'ijíütwnea 
anemia, íTsis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L K O N , 1 3 . - M A D R I D 
LABOR ftTO RIO-. P U E N T E D E Y A L L E C R S 
C A J A S 
Empotrada la Caja en la 
pared, é s t a queda lisa y 
«in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama- \ 
ños. Precios módicos. 
Pedid catálofro á 
D E 
IOS 
B) f LEftTt 
WIATTHS. GtreUBER 
Apartado 185, B i lbao 
con oristoles finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21.—MADRID. 
: L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
No dejar do consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de ^ ^ L I l l ^ O í . A 
José Tena 
B A J A D A PTJEHTE DEL 
Para aprender rápidamente ORTOGRAJíTA y ANA-
F I S I S ORAMATÍGA.L comprar libros Miranda Poda-
dera- Son el mejor maestro. Librerías , 4,50 pesetas. 
A C A D E M I A U G A R T E 
Preparatoria para la carrera mmtar. JUA3T BR.A-
VO, 60, SEGOV1A. 68 alumnos ingresados en la ú l t i m a 
convocatoria. E l enrso empezará el 1 de septiembre. 
1B|IUBI 
P E N S I O H C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pes í tas . 
JTRATTCAIS depuis cinco 
pesetas mensuelles, domi-
cile. Madame R i v a t ó n. 
Palma, 51. 
Optica 
í Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubasc, óptico. Are-
nal, 21. 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
("rnr. 1. Madrid. HAGO camisas, calzonci-llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. A l í U N C I O S p a r a todas 
las secciones do EL DÚ-DATE, so reciben en lios 
Tiroleses, Conde de Ro-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 
P A R A i m A O B N E S Y ^ L 
T A R E S , recomendamos 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
Servicio mensual saliendo de .Bilbao el d ía 16, de bautander el pj ^ 
20, de Coruña el 21 para l l á b a n a y Veracruz. Salidas de Veracruz e l ' m l c * ( | 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y iáantauder. y 116 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A c i í 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11 a aCo 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa* Cr 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Cura9ao, SabarTh'181» 
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica • • ^ 
Antofngasta y Valparaíso. ' *^ | | | 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Viu0 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, ¡áiniíaiío ^ 
ajila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y de vjan 
ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BuanOs Aires. Ul2 ei 
6ale de BUh, 
para 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que s  el  
y Santander el d ía ú l t imo de cada mes; de Coruña el d ía 1, de ViUa^ar,."11 ̂  
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25, de Valencia el ^ 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, AlicantA 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Jfalma, demás 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que 
carga y pat>aje de los puertos del Norte y JSiorooeto do España para todos 
escala de e^ta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencional 
camarotes (especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilo8 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos aüe¿ 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—i^f1^ 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 nn 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposicin1" 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los nr 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasaS 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambio 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, india , Sumiatra, Java vT* 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y VlaaW 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Ualtimore, l'lladelha 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Amerita Central y JNorteamérica en e l 'pJ 
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y VTL 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se 
del transporto y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega, 
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como 
deseen hacer los exportadores. 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.A Fel i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
PARA HOMBKS 
Ayer, ventrudo; hoy, enji. 
to; es que uso la Paja 4» 
Justo, C A R M E N , \\ 
Corsetería. 
Calle de Alcaíñ, frente 
n las Calntraras 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás áñ drcuío vicioso de su trábalo "dft mb'tw 
?>UrSt?n Tí,03 serén sieinPre sueños celosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, s: dsja tías sí -ú. trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia pueds estudiar por correspondencia, en la lustítudón 
Universitaria que tiene e! mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de ios siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una rnonoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mentol cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán evenidas nuevas do éxito, de horizontes infinitos. Curso tesado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magüínco porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODÍiAMAS:--Estudio nuevoen el mundo hitpano; pero que ha levantado fortnnas 
como una varilla mágica en los Estados Dnidos, donde se je enseña en casi toda las ünivereidades. Aprenderá üd. á capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas aote millones de espectadores parahacerles pensar, reir 
oUorar. ; 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE L A CIRCULACION DE DIARIOS Y,.REYISTAS:--Ei hom 
bre importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Corso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
r J m j S i w w ? ¿î AiJ\rnaedará ^P30^0 P313 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. -
CURSO DE REDACCION:—Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es un̂ -de las baÍKs del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Adenlás. aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografia y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aqufc 
Cada uno de estos Cursos enseña una profésión o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y sin corñpetidoyes preparados. Estám e» 
EACIL^O^ÍM'PAW) rápidiunente 31 aue !o3 «tudia a nu pteno superior de vida, tanto intelectual como econónjico. 
E S C U E L A S 
. .Curso fl© Porloflígmo. 
. . Curso do Repórter. 
. . Curso da Administración 
Científica de l a Circulación 
do Diarios y Revis ta» . 
. . Curso de Redacción. 
. . Curso do SSaOacción da 
Cnontoa y PotoOramoB. 
. . Curso do Eücieaoía VentaL 
R E C O R T E E S T E CUPóK Y E N V I E L O — I . B COL' VÍE2TB 
I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaronock, New Tork, S. tS. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Ctarta© precios del Cürso tar-
jado con unaí cruz. Entiendo que esto np me compromete «a 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre , , n . . . . . . « * ' 
Apartado postal 
Calle y NOm. . , 
Ciudad y P a í s 
Soro tas? pos i t i vos 
X.&. HíSTETTÍCZOST tJüTJ.VERSITARIA Q.tTE T I E M S E H M A T O R m T M E B O D B AXtWSSOSOO 
E N 1.03 PAXSES D E HABZ.A ESPAAOftA. 
los resnlfados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
CAJA Rechazad las imitaciones.. 
Folletón de EL DEBATE 13) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
¡Qué amable y acogedora se le ofrecía la sole-
dad en aquellas suntuosas habitaciones que se le 
habían destinado! lintre sus muros, a la visla de 
la bella campiña, Ce aquella naturaleza ubérrima 
que se le entraba por las ventanas, en oleadas 
de alegría, podría vivir y pensar a su gusto, le-
jos de las miradas desdeñosas o severas de la 
ringlera de retratos de los V c s a r h c l ^ l e j o s de 
Gisela, en la que, apenas entrevista, había pre-
sentido una encarnizada enemiga..., y lejos, sobre 
lodo, de la baronesa, aquella mujer a quien se 
había complacido de adornar imagina!ivamente de 
todas las virtudes de tina madre, hacia la que 
había llegado con los brazos abiertos y con el co-
razón deseoso de amarla, como una hija, y a la 
que tanto lamentaba hoy haber conocido. 
Desprós , con la movilidad de espíritu propia de 
la gente joven, otros pensamientos la solicitaron, y 
se dispuso a arreglar por sí misma su habitación. 
Abrió la maleta que acabrroan de subirle, y fué 
sacando uno ü o r uno los var ios objetos que con-
tenía. Con intensa emoción colocó sobre la chi-
menea, uno en frente del otro, los retratos, con 
marcos de plata, de sus padres; combinó mejor 
las flores de jarrones y búcaros; diseminó por la 
estancia varias fotografías de sus hermanos y al-
gunos otros menudos objetos artísticos, de los 
que nunca se separaba, y abrió el piano—un mag-
nífico Pleyel—acariciando con sus dedos finos y 
ágiles las teclas de marfil, de las que se escapó 
un torrente armonioso. Y satisfecha de verse ro-
deada de todos aquellos recuerdos familiares, que 
tan queridos le eran, fué a sentarse ante una 
mesita-cscritorio de madera de sándalo, incrus-
tada de plata, sobre la que colocó su carpeta de 
viaje, y trazó en un pliego de papel algunas líneas 
dirigidas a su madre, en las que le enviaba su 
cariño y le anunciaba su llegada a la Ouercia. 
Cerró la carta, y acababa de lacrar el sobre, 
cuando un golpecito discreto, dado en la puerta, 
le advirtió que la hora d<- la comida se acercaba 
y que era preciso vestirse. 
L a que llegaba era la camarista que acudía a 
recibir órdenes de su señora, y a ponerse a su 
servicio. 
— ¡Ya!—dijo sin poder contenerse, la joven con-
desa, con pesaroso acento, mientras pasaba a su 
cuarto locador para entregarse en manos de su 
doncella. -
Esta, que no profesaba nlpgún cariño a la ba-
ronesa ni a la señorita Gisela de Borckman, de 
las que tenía muchos y justos motivos de queja, 
y a quien había agradado sobremanera la bonda-
dosa fisonomía de su nueva señora, puso el mayor 
cuidado en realzar la belleza espléndida de su 
ama. Y cuando acabó el tocado, Simona, que ha-
bía elegido en su ropero un vestido de seda, co-
lor rosa, guarnecido de blondas, y que se había 
alhajado con exquisita sencillez, prendiendo un 
broche de brillantes en el pequeño descote del 
corpiño, y otro de las mismas preciosas piedras 
en el'1 cabello, estaba tan soberanamente hermosa, 
que Rodolfo, a pesar de su indiferencia, no pudo 
menos de expresar su admiración entusiasta. 
—Gisela va a palidecer de despecho y de en-
vidia—se dijo ofreciendo el brazo a su mujer para 
conducirla al salón, contiguo al comedor, en que 
esperaba la señora de Crufzncr. 
Rígidamente altiva, la baronesa se hallaba sen-
tada en un sillón, a la derecha de la chimenoa, 
donde chisporroteaba el fuego de leña, alimentado 
j por gruesos y secos troncos. Su mirada metálica 
j se clavó hostilmente en la joven condesa, que en-
| traba en aquel momento con su marido, pero ni 
I hizo el menor movimiento para levantarse a reci-
i birla, ni un sólo músculo de su rostro frío y hu-
raño se descompuso, cuando Rodolfo le dijo, in-
clinándose ante ella: 
—Tin, fe presento a tu sobrina la condesa de 
Vesarhcly. 
— L a baronesa de Crutzner, Simona,—añadió 
o/reciendo a su mujer el sillón de la izquierda. 
Extendió la mano Simona hacia la baronesa, ini-
ciando el sabido que hubiera deseado cambiar. 
Pero la señora de Crutzner afectó no verlo, y si-
guió jugando negligentemenle con las sortijas que 
enjoyaban sus manos. Luego se dirigió altern.-di-
vamente a Rodolfo y Gisela, como si hubiera ol-
vidado por completo la presencia de la joven con-
desa. 
La señora baronesa está servida—anunció al 
cabo de unos minutos un criado. 
L a anciana se levantó, imperiosa. 
—Ofréceme tu brazo, querido Rodolfo. Estoy 
muy débil, y he bajado para acompañaros en la 
mesa, contando con tu apoyo. 
Simona entró la última en el comedor, brillan-
temente iluminado, que horas antes atravesara sin 
verlo. 
E r a un vasto salón con artesonados de roble 
esculpido. Una flora maravillosa encuadraba con 
una fina cenefa los lienzos de pared, en los que 
se desarrollaban interesantes escenas de caza y 
brillantes torneos. L a vajilla de plata refulgía en 
los aparadores, y decoraba el techo una bellísima 
pintura alegórica, representando «el combate y 
la victoria», sobre carros triunfales, arrastrados 
por monstruos alados. 
Sentada a la derecha de su marido, en frente 
de la baronesa, que ocupaba el sitio de la dueña 
de la casa, y de cuyas malévolas miradas se sintió 
blanco durante toda la comida, Simona apenas 
desplegó los labios. 
La señora de Crutzner atosigó a preguntas a 
su sobrino, y Gisela refirió con frase picante los 
pequeños incidentes que se habían registrado en 
ausencia del conde. 
A pesar del número y exquisitez de los man-
jares, y no obstante el lujo, verdaderamente sun-
tuoso del servicio, a la condesa Simona se Je an-
tojó interminable esta primera comida en común. 
E n alas del pensamiento había volado sin que-
rer, a la casa paterna, donde a aquella hora s¿ 
reunía la familia Boismarets para cenar. 
E l comedor no era, en verdad, tan amplio como 
este, y el contraste entre sus muros guarnecidos 
de tapicerías imitando Gobelinos o representan-
do escenas campestres, y los brillantes torneos 
esculpidos en magnífica madera de roble de Hun-
gría era tan grande, por lo menos, como el 
la sana alegría de los moradores de la niou ^ 
casita del Havre ofrecía, comparada con la DLAC1̂ 
etiqueta observada por los comensales, que a 
sazón la acompañaban. ^ 
Los ricos jarrones de Sajonia, cargados • 
plantas raras, de la Quercia, estaban reerupla28^ 
en la mansión de los Roismarets por algunas •-
res lozanas, recién cortadas, que bañaban 
tallos en el agua clara de unos tibores de en5 
También faltaba en la casa del Havre 
lemnidad empingorotada del jefe de co 
la so: 
manteniéndose enhiesto detrás de la silla oCü ô 
da por la dueña.. . Pero en cambio de este l-'i 
de que se rodeaban los habitantes de Ja lJ | 
cia, ¡qué dulce y radiosa alegría reinaba «-'ii 
mesa familiar! ¡Con qué afectuosa solicitud a ^ 
día a todos la madre; qué conversación tan j : 
teresante e instructiva la que sostenían los ^ 
dres con sus hijos mayores, y con ( íu^ '^iaU^. 
carcajadas eran acogidas, en ocasiones, las 
vesuras de los pequeños! c0. 
Allá abajo, en una palabra, se vivía con e l ^ 
razón, en aquella atmósfera preñada de aíeCDia 
entrañables, en que ella había crecido y se & < 
formado su alma y educado su espíritu... ^Lief' -, 
casa paterna... ¿Por qué no haber podido seg^ 
viviendo en ella con su marido? ¡Qué dich0 dc 
hubieran sido entonces!... ¡Y qué diferente.* 
como pudo ser, se ofrecía la vida para Sun 
aquí, en la Quercia! 
L a voz de la baronesa la extremeció, vn 
dola a la realidad. L a s«fiGra de Crutzner se 
bía levantado de la caeí»c<. 
[vién 
ha-
